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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
asccto" DS PBl\SONAL
AL SERVICIO DE OTR.OS MINIS-
TERJOS
Excmo. Sr.: Diilpuesto que el tenien-
te de I:\FANTERIA D. Juan Caftas
Montes .. Al servicio de otros Minis-
terios" ' <leI CueJ1lo de Seguridad de
la 'Provincia de Cádiz, pase a conti-
nuar sus s.ervicios a. la de Granada,
este Ministerio ha re&uelto que el ex-
presado oficial quede en la misma si-
tuación :r afecto pa'l"a fines de docu-
mentación .al Cenlro de Movilización
y Reserva núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,:
26 de junio de 1933.
Sefior General de la segunda división
orgánica.
SeRor Interventor central de Guerra.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo
dispuesto por orden circular de 20 de
se()tiembre de ISU7 y decreto de 13
de agosto de 193'2 (DIARIO Ol'lCIAL
números ~13 y 192) Y como resulta-
do de la oposici6n celebrada ellO de«
corriente mes en el regimiento de In-
fantería. número 16 para cubrir una
vacante de músico de ,primera (clari-
nete), por este Ministerio ;e ha re-
suelto sea promovido ar referido em-
'pleo e,l músico de tegunda de dicho
Cuerpo. D. Franci&co Oualla Gutié-
rrez, por haberle sido adjudiceAa la
mencionada l)taza, surtiendo efectos
administrativos en la revista de comi-
sario del mes de julio pr6ximo.
, Lo cOIlllunico a V. E. para su co-
nacimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de junio, de 1933.
Señor General de 'la primera divisi6n
orgánica.
Señor Interventor central de Glrerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto ¡K'omover al empleo de
sargento de cornetas de AR..T:ILLE-
RIA al cabo Modesto Tejedor Ba-llest~ros, del Grupo mixto núm. 3. y
al empleo de cabo de cornetas, al cor-
neta Julián Clemente Jiménez, de la
~rlllPaci6n de Melilla, por ur los
más antiguos de los respectivos esca-
lafones y hallarse declarados aptos
para el ascenso, a ·Ios que se les asig-
na lil antigüedad de primero de mayo
próximo pas-ado y surtiem:lo c:«ctos
administrativos a partir del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cu:rnplimiento. Madrid,
27 de junio de 1933.
AZAKA
Selior Comandante Militar de Cana-
rias.
Sel'íores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor central de Guerra.
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sf'.: Con· arreglo
a lo precelptuado en la orden circular
de 19 de octubre de 1914 (tC. L. nú-
mero 191), este Ministerio, de .acuer-
do con lo infonna.do por la In1erven-
ci6n 'central de Guerra. ha «suelto
se publi.que a - continuaci6n J'a rela-
ci6n del personal que a continuaci6n
se cita, y que han soido clasUicados en
los periodos qUe les corresponde, COn
la antigÜedad y efectos econ6micos
que en la misma se les sel'iala, la
cual da principio con el suboficial con
denominaci6n ,de brigada Dl Félix
Pei'iasco Aranda y termina con el cabo
de banda .Manuel Rico Sllnchez.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de junio de 19313.
AZAi. '
Señor...
JQ!:L.AC¡OI( OUB SK CITA
Suboficial con denominación de bri-
gada, D. FéliX Peñasco Aranda, del
regimiento Infantena núm. 25, ~u~r­
to período de reenganche con antJgu~­
daid y efectos administrativos de pn-
mero de julio ~róximo.
Suboficial con' denominación de sar-
gento oprimero, ~. Serapi? ~z Diaz,
del regimiento lniantena numo 19,
rercer periodo de reeng~n.ohe ~on an-
tigüedad y electos adminIstratIvos de
primero de julio próximo.
Sargento maestro de banda, D. Eu-
logio Peroy Molinero, del regimien-
to Infantería núm. 36, asimilación a
suboficial, con antigüedad y ef~ctC?s
administrativos de primero de Jumo
actua!.
'Cabo cornoetas, Manuel Rico Sán-
chez, del regimiento Infantería míme-
ro 15. sueldo mínimo d~ s!lrgento con
antij'üedad de 2S de Jumo actua·l y
efectos ádministralivos desde primero
de julio pr6ximo.
Madrid, 26 de junio de 1933.-Azafia
CLrculv. Excmo. Sr.:· En cumpli-
miento de 10 dis.pueito en el artícu-
lo 10 del decreto de 13 de ago&to de
1932 (D. O. núm. 193), este Minis-
terio, de acuerdo con 10 prcrpuesto por
la Intervención central de Guerra, ha
resuelto disponer se p.~ique a. con-
tinuación relación del personal de mú-
sicos militares a quienes corresponde
ser clasificados en las a_ilaciones,
Imtigüedall y efectos administrativos
que én la misma se 'Tes seaala, la cual
da principio con el músico de primera
Deogracias 'Cazorla Valdiviesd" y ter-
mina con el de tercera Santiago So-
riano Malina.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
:z6 de junio de 1933.
Seftor...
RELACIO:H' gUB 11: CITA
'Músico de primera, Deogracias Ca-
zarla Valdivieso, del regimiento In-
fanteria núm. 22, a'Simi1ado a subayu-
dante, con antigüedad de :ñ de marzo
de 1933 y efectos administrativos des-
de :púmero de abril último.
720
~f'Ú,,:co de tercera, Rogelio García
Gon;:á:a. del regimiento Infantería
núm. 3;". asimilado a sargento, con an-
L~ii·.·ci;icl y dectos administrativos des-
<.Íc primero <le abril de 1933.
:.: ú,,:co dé krcera, Santiago Soria-
ne' ~le'::n:l, de: regimiento Iniantería
núm. 33. ""im:lado a sargento con an-
tigüé(!2é! le 8 de mayo. de 1933 y efec-
tos aC;:ll:nistrativos de primero de ju-
nio actua¡.
~Iadr:d. .:6 de junio de 1933.:....-Azaña
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por esa Jefatura en 15 del mes
a<;tual, este ~línisterio ha resuelto que
el capitán de I.N:FANT'ERJA don
1Iariano Rodríguez Sáenz, del regí-
miento núm. 19, pase destínado al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
_>6 de junio de 1933.
AZA~A
Señor Jefe Superíor de las Fuerzas
11 ilitares de Marruecos.
Señores General de la quinta división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
CircuJ,ar. Exomo. Sr.: Este Minis-
te.rÍ>O ha resuelto que 109 oficiales f
escribientes (éstos en plaza de su-
perior categoria) del Cuerpo de 010'1-
el N AS M r Ll 'f,AREiS que fi.gul1"a n
en la :;iguicllte relación, pasen a cu-
brir los <!c'slillos que en la misma
sc les seiíala, n}ul>licándose a conti-
nuación la rcla~i-ón de solicita·ntes.
Lo comunico· a V. E. para su co-
nocimiento y oUi111Jplimiern'to. Mad'l"id,
~7 <le junio de 1933.
AZAÑA
S'eñor...
RELACrON QUE SI!: CITA
Oficiales prim.eros
D. Elll1iliano Jluan Martín, as-cen-
dido, de este M~nisterio, al mismo
(circular de zz de marzo de 1923,
C. L. núm. 1'18).
D. He,roán Cortés VaHente, as-
cendido, die la Circunscripci6n Oc-
ddental, a la misma (circular de ~7
de enero de 1927 CC. L. \lIÚm. 44),
D. Agusotín Garcla Domenech, de
la Co.mand·ancia Mi,litar de Canarias,
a la s6ptima división orgánica. (V.)
Oficiales "gundos
D. Enrique Suárez Sa.,ntonja, de ~'a
tercera divis·ión orgánica, a la sexta
brilfada de Inf-anterla. (V.)
D. Lco'poldo G6mez Crema<les, de
la segun.da división orgán.ica, al Cen-
tro de Miovilización y Reserva mime-
ro 3. (V.)
Oficial" teceros
D. Andl"éIs Uuis G3Jto, as«ndido,
d·el Cerntro de MoviHzaci6n y Re-
serva núm. 14, al mismo.
29 de junio de 1933
D. Bucnaventura Santamaría ~!ar­
tíncz, del Elstado Mayor Central, a
este :\linisterio. (E.)
D. J osé ~laría Villar )'Iufloz, de
este 1lini~tcrio, al mismo, en plaza
dc s·u empleo. (E.)
D. Sigiredo Griñán Jiménez, de
este ~lini.;;terio, al mis.mo, en plaza
de s·u en~pleo. CE.)
D. Abelardo Ampudia Sardain, de
la Jefatura de Veterinaria de la oc-
tava divísioón orgánica, a la octava
división orgánica. (V.) .
D. \Venceslao Fernández García,
de la 16 brígada de Infantería, a la
misma, en plaza de su errt>leo. (V.)
D. José Benito Zato, ascendido,
de la Caja re(;luta nÚlDl. 13, a la
mis.ma.
D. DOIlato Mañero de Porras, de
la II brigada de Infantería, a la
Caja recluta núm. 43. (V.)
D. JOsé Pocovi ~lartorell, ascen-
dido, dc la A.uditoría de Guerra de
Baleares, a la misttna, en plaza de
infer~ categoría. (V.)
D. Adejandro Cañas Martín, de la
Academia de Artillería e Ingenieros,
·al A'I'chivo general Militar, en plaza
de superior categoría: (V.)
D. Andrés Fernández Toro, de la
P'!'imera In,spección general del Ejér-
6to, a la primera división orgáni.ca,
en ,plaza de s'u~>erior categ-oría. (V.)
D. Manuel Gón¡{ora Muñoyerro,
de la Circun!\eri,p-ción O-ccident1al, a
la primera división org"{¡,nÍoca. en pla-
za dc supe.rior cate~oría. (V.)
D. Gr('g"orio Guillamón Martí,n, de
la P'l"i.mera división orgánica, a la
mi.s-ma, en pl,aza de sllil>erior cate-
goría. (V.)
D. Manuel Martínez González, de
la ¡primera InS\pecdón ge.neral del
Ejército, a la prilmera di'Visióll or-
gáni"ca, en plaza de superior cate-
gorLa. (V.)
D. Se<bastián B¡az Gobea, de la Es-
cuela Centnl de Tiro (Se-cción d~
Artillería), a la ,¡}I"imera divisrÍiÓn 01'-
gátn-ica, en plaza de s\ltP'C«'ior catego-
ría. (V.)
D. Cruz González Jiménez, de la
seg'unda división orgánica," a 113 mís-
ma, e.n plaza de SolliPeríor categoría.
(Voluntario.)
D, Julián López Herrero, de la
q'Uinlta brigada de Artillería, a- la
qumt!3 división ol'\gánica, en plaza de
s'UjpC'l'ior cate,goría. (V.)
D. José Ilbáñez Riera, de la Au-
ditoría de Gue,rra de la quinta di'Vi-
sión orgánica, a la quinta división
orgá.nica, em plaza de su¡¡>erior cate-
gorla. (V.)
D. Joaquln S6Anobez. Aguilera, del
Centro de Movilización 'Y Re,erva
núm. 9, g la qU'~nta di¡y·i,sión orgáni-
ca, empllaza de sulperior ca·tegorfa.
(Vo1-um,tarío. )
D. A1bel Jar~és MiIlán, de la Au-
ditarla de Guerl'la de la q.uinta divi-
si6n orgáníca, a la quinta divisíón
(lirlgánica, .cm ¡;>laz'a de s,uperi·or cate-
goda. (V.)
D. José Carda Garc'la, det Conse-
jo Director de las Ordenes Mililta-
re's, la la· IP'1"Ílmera birigada d'e Arti-
D. O. nÚlll1. 149.
-
lleria, en plarza de superior categ()Ó
l'Ía. (V.}
D. Fernando Arrese San PedTo,
del Centro de 110vilización y Reser-
va núm. 12, al mismo, en pJaza de
superior categoria. (V.)
D. Eduardo Creiía ~lenéndez, de
la Comandancia. ~1ilitar de Baleare3,
a la Caja recluta nú:n. 21, en plaza
de supC'l'ior caregoría. (V.)
D. Teodoro Herráez Gtrtiérrez, de.
la Caja recluta. núm. 48, a la mis-
ma, en plaza de sUlperior categoria.
(Vol'1.Jl1.tario.)
D. Gabríel Loma-OSlsorío y La-
drón de Guevara, de la Ca¡ja reclu-
ta núm. 54. a la misma, en plaza de
superior categ-oría. (V.)
D. Carlos García Ri.ca, de la Es-
cuela. Central de' Tiro (Sección de
Infantería), a la misma, en plaza de
superíor categoría. (V.)
D. Francisco Javier Cardona, de
ta Fiscalía 'de la Comandancia Mi-
litar de Canarias, a la Comandancia
Militar de Canarias, en pla.za de su-
perior categoría. (V.)
RELACION \DE SOLICITAXTES
. Para la séptima di-Lisi6,. orgállica
Eecn'bieDte 'de prím.er'a
D. Bernardino Landa A.guirre.
Para la sexta brigada de lllfall/cría
Oficial tercero
D. Francisco Sirvent Arme.ngoI.
Escribiente !de primera
D. José María de Vida.les Piera.
Escribientes de primera.
D. Valentín Dlíaz de Rada Lipúzcoa.
" Juan BelSpln Tomás.
Madrid, 27 'de junio de 1933·-
Azai\a.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que la orden circu-
larde 26 del actual (D. O. núm. 147),
destinando a jefes y oficiales de IN-
FANTERIA, se entienda rettificada,
por lo que respecta a los comprendi-
dos en la siguiente refaci6n, en el
sentido de que el destino que se les
confiere Q los miS4110s lo es con ca·
rácter forzoso en vez de voluntario,
como a'Parece por error en aquélla.
. Lo comunico a V. E. 'Pan su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de Junio de 1933-
Seftor...
ULACION gUE u' CITA
Tenientes
10'. Aurelio González Lepe, de dis-
ponible en la segunda división, al re-
gimiento núm. 20.
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RETIROS
D. Víctor Lacalle Seminario, a par-
tir de primero de julio de 1933.
D. )'1anue1 Borrego Tamayo, a par-
tir de primero de julio de 1933.
Capitanes
500 pesetas por ilevar ci/lco ailos de
oficial, a ;artir de primero de inlio
de 1933
Teniente
·D. Césu Quiroga López. . .
Madrid, 'Xi de junio de 1933.-Azaña
D. Lucind. Esgueva Buitrago, a
partir de f;}rimero de julio de 1933.
U.Juan Molina Plaza, a partir de
pr:mero de julio de 1933.
D. Ci~ria.no Pastor Soto, a partir
de primero de julio de 1933.
D. José Parada Carballo, a partir
de primero de julio de 1933.
,D. Alfonso A¡iaga Rubio, con an-
tigüedad de pt"imero de julio de 1933.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha rcsuelto concooer el uti.ro al plIrso-
nal de INFANTERIA, en ,;¡tll:\<:IÓI1 de
reset;',a, que se indica en la siguiente
relaclon, por haber cum¡¡>lido durante el
m<'s. actual la edad r~<lamentaria; dis-
pol1Jen(I,~. .al propio tiempo, qnc por fin
del cornen~ mes ~an dados de b:¡ja en
el Arma a que 1)(': tenec(n. .
,Lo comunico a V. E. par« ,\11 ((.nací.
~1¡e!ltol y ctml(?limiento. :Madrid 2l-) de
JUl1l0 <e J933. '
A7.\ÑA
~Í\ore~ ~era.l de la sAxta d·.··'
. . ~ nlSlon
org-an1-:a. y Jefe S~rior <le las F~r­
zas MIlitares de Marruecos.
Sei'lor Interven.tor cootrail de GU~rra.
UUCIel' OVB SE CITA
Ca1>,itán. e1I situadbn de reserva,don
Joaqum !temer. Ua.rcl1. .
Teniet;-te, D. Sa.lvador D1e~ LÓI¡lez
con de!hno e. el re~imknto número 14'
para La Coruña. . ,,'
MadrOCl, ~ ce junio de 19J3........Azaiía.
'E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mOYlda p.r el teniente de INFAN~ERIA, D. Enas Yál'lez Tirado, re:t~ado C'll C~ste1l6n, calle de la Fola
n m. 040, prImero, -en s6plica de \te
se !e conceda el abono de ~a g a~fi
cacl6n de residencia en Af' r 1 -
veintinueYe dras <le! m.. d rtca, l)ord ~~ e agosto
e .193'1, que 'Perman-eci6 después deretJ~ado, prestando servicio en dicho
territorio; tenien.do en cuenta lo dis-
puesto en la -re-gla séptima de la circu-
lar de 8 de octubre d-e ["'12 ('C L ú
mero 194) . . n -t d y en· analOlgta a lo preoep_
ua, o . en . la de 27 de .noviembre del
pas..c.o ¡"Uo \U. o n.f.m "';0)• u • _, , por
DISPO~IBLE:S
D. Balbino Herrero Ruiz.
~bd.rid. 27 óe junio dc I933.-Azaña.
Depósito de Campamellto de SaJamall.((l.
PREMIOS DE EP'ECI'IVIDAD
Señor General de la 5<gu"¡a división
org-ánica e Interventor ccntral de Gue-
rra.
... "-~. :::.:! ~~:' . :;r:t;_~ -.."_~ ~'~~:~~~'~~~;'t
Excmo. Sr.: A propuesta del Consor-
cio de Industrias Militares, este )'linis-
ter:o ha resuelto que lo:. maestros de
talla dei CCERPO Al'XILIAR SUB-
ALTER~O con destino en la Fá.brica
de Artillería <le Sevilla, D. Diego Mi-
randa Palao y D. Juan S;u:eda y de
LeÓf:I. causen baja en aquél y queden
en situación de disponibles forzosos en
Sevilla, síéndoks de a:¡>licación el ~r­
tado A) del articulo tercero del cecre-
to de 5 de enero último (D. O. núme-
r:} 5), ha;ta que por este Ministerio se
le, asi~ne otro déstino, ,pudiendo solici-
tar las 'vacantes de su errw!eo que en
lo sucesivo se anuncien para su provi-
sión.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cim!en~o y cwnplimiento. M,adrid, 28
de Jumo de 1933.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por ln Jefatura del Cuerpo de
I:-rV'.~LIJ)OSMILITARES, este Mi-
nIsteriO h~ resuelto conceder a. los je-
fes y ofiCiales del mencionado Cuer-
[)o que figuran .en rel'ación que empie-
za . con el temen te coronel D. José
qna Galvache y termina con el te-
nlE~nte D. César Quiroga López el pre-
mio de efectividad que a ca¿a' uno se
le sefíala, por reunir las cOlldiciones
que determina la ley de 8 de julio
de [921 (D. O. núm. ISO), decreto de
18 de ene~o de 1924 (D. O. núm. (6)
y orden CIrcular de 22 de noviembre
de 1926 (D. O. núm. .265), debiendo
empezar a percibirlo a partir de las
fechas que Se indican.
I~ !=omunico a V. E. para su co-
noclml~nto y cumplimiento. Madrid
27 de Junio de 1933. •
AZAilA
Se.fior Subsecretario de este Ministe- SUELDI08, HABERES y GRATI.
rio. 1'1CACIo.NES
Se'fior Interventor central de Guerra,
RItt.ACION QUE IIE CITA
sao pesetas por Jlevrw dnco años de
empleo, a partir de primero de junio
de 1933
Teniente coronel
D. José 'Oria Garva-che.
CoftW1dantel
. D. Jua, Lóriga Undaveytia, a par-
ttr de pnmero de junio de 193<3.
AZ.\ÑA '
AZA.&A
ltELACION (lUE SE CITA
D. Atanasio Sáinz de la Torre
L<,ün. de disponible en la primera
divi,ión, al regimiento núm. 25.
D. Angel Acuña Camacbo, de dis-
¡J0:1ib1e en la. segunda división, al ba-
t:lllún )'1ontaí¡"a núm. 2.
D. ~Ianuel ViIlar Muñoz, de dis-
ponib:e en la segunda división, al ba-
tallón :Montafia núm. 5.
)'ladrid, 28 de junio de 1933.-Azaña
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el teniente auditor
de tercera del' Cuerpo JURJDICO
)'rILITAR, en situación de diwoni-
ble forzoso en esa división orgánica,
D. José Luis Navarrete Talero, pase
destinado, con carácter voluntario, a
la Auditoría de Guerra de la misma
ea plaza de teniente auditor de segunda,
para cuyo desempeño se halla habili-
tado.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
27 de junio de I913.
Señor General de la segunda divisibn
orgánica e Interventor central de
Gu~rril.
CirCll/ar. Excmo. Sr.: Por este Mi-
ni,;terio se ha r<~'·uclto qUe los auxilia-
re, de I~TE~I}E:-JCL\ que figuran
en la ,;i¡(uil'Cltc rdaci6n, 1}ilSCn a ser-
vir Jo,; destinos '(uc en 1:1 misma se les
'<.ilala.
1..0 C0!l11111ico a V. E. para su conoci-
;lJi"uto y ,·nm;:o!ímiento. ~hdr¡d, 27 <le
j\.\\1\0 úe I~33.
Seiior ...
Auxiliares de primera
D. Benjamín Jarnés MilIán, de la
Pagaduria Militar de Tenerife, a la
SU~secretaría de este Ministerio (Orde-
nacIón de P~os y ContabiHdad). (V.)
D. SantiaRo Ruiz Gardeta, de la In-
tendel1JCia M~litar de la segunda divio.i6n
al Par<¡ue ~ Intendenda de Sevj~
IIa. (V.)
D. Nicasio de Di~o Pablos, del Par-
qUe de Las Pa!1anas, a.1 De:pósito de Ma-
terial de Campa¡mento de Salaman-
ea. (V.)
D. Manuel La{ont Terr6n, del 'par-
qUe de Tenerife, aJ rorvido de' Hos~i­
tales v TranSl(>Ortes Milítares de Lara-
che. (V.)
Auxiliar de NlUDda
.D. Vicente M«lina Puna!, de dispo-
nnble forzoso en la tercera división a
1:1,. Intendencia de la ter«ra divisi6.J.
(l.) A,partado F) del decreto de 5 de
. el'ero ultimo (D. O. núm. S).
PF:RSONAL QUE NO LE HA CORRESPONDIDO
l'i1NCUNO DE LOS DESTINOS SOLICITADOS
Hospital y Transportes de Larache
D. Alburdio Salvador Muñoz.
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este Ministerio, de acuerdo coa lo in-
·formado .por la Ordenación de Pagos
y Contabilidad y Asesoda del mismo,
se ha resuelto acceder a ·10 solicitado,
debiendo efectuarse la reclamación por
la Pagaduría :Militar de haberes de
Afnca. en adicional al ejercicio ce-
rrado del expresado año y con el ca-
rácter de obligaciones que careten de
crédito legislativo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
;17 de junio de 1933-
'Señor General de la terceca división
orgánica.
:Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e InterTeu-
tor central de Guerra. .
--
CirculE...Excmo. Sr.: Por este
:\linistedo se ha resuelt~ c:'OII.Ceder
a los auxitiares admiaistrlltivos del
Guerpo 1AUXlulAR SUBAI.JrER-
NO D,EL EJIElRJCITO que fiQoura
en la siguiente relación, el sueldo
anual que a cadla uno se .Ie sefiala,
y que empezarán a percibir desde las
fed1as q,ue se indican, por reunir
las condiciones que determma el ar-
tLculo séptimo de la ley de 13 de
mayo de 1932 ~D. O. núm. II4).
Lo comlUlico a V. E. para. loU co-
lIocimien,to y cumplimiento. ltadrid,
27 de juuio de J933.
Señor oo.
JlIlLACIOX Qua Ba CITA
A partir de primero de marso dI 1933
D. C1-emente RodJi,gluez Díaz, del
Gru¡po mixto de Artillerla nú.m. 2,
6.500 .pesetas anuales por llevar vein·
ticinco añ06 d·e efectivos servicios.
A partir de primero de mayo de 1933
<D. Felix Grasot Gerones, de la
Caja recluta núm. 29, 6.000 pesetas
anuales por llevar veinte años de efec-,
tivos set"vilCios.
A partir de primero de junio de 1933
D. José del Caan.pO Garcla, de la
JefatUira de AlviaciÓtn' MilitaÍ'/ 7.500
pesetas anua.leso por l1evar treinta y
cinco afios de efectivos servicios.
D. Rafael' Ma.teo Vadillo, de los
Sel"Vici09 de Artillerla de Mat"rue-
cos (Territorio de Larache), 6.500
,clesetas anuale. por nevar Teinticin-
co afio!\l de efecti~OI se1"ViciOl.
DI. Fira,ncis<:o Gultiérrez San It-
odefons·o, de la Ci'Scunscri'Pci6a Oc-
cidental (Territorio de Laraehe),
6.000 pesetas anuales 'Por nevar
veinte aflos de efeotivos servlciÓos.
A portil' de primero de julio de 1933
D. Ellas Fuente·s .Gólmez, del Par-
q,ue de I'I1,tendencia de B.arcelona,
7.500 ¡pe.setas anual·es ¡por l1evar
tr·emta y cinco años de efectLvos
servicios.
29 de junio de 193'3
D. José Molma Duque, de la In-
tervención de los Servicios de Gue-
rra de Marruecos (Territorio de
Larache), 6.500 pesetas anuales por
llevar veinticinco años de efe,=tivos
servicios.
D. Ra·rnim VáZlQuez García, de la
J efa1JUra de TrO!Pa5 y servicios de
Ingenieros y Comand·an.cia de Obras
y Fortifi.cadón de la cuarta divi·
sión, 6.000 pesetas anua.1oes por lle-
var veinte' añoo de efectivos ser-
vidos.
D. Jesús Sánchez Posadas, de
este Ministerio, 5.500 pesetas anouales'
,por llevar quince años de efectivos
servicios.
Madrid'. z¡ de jun~ de 19J3.-
Amña.
SUPERNU~RARIOS
Excmo. Sr.: COMorme a lo solici-
tado por el capitán de CABALlLE-
RIA D. ]oaquln Cabeza de Vaca y
Santos Suárez, en situaci6n de dispo-
nible voluntario en esa divisl6n y con
licencia por asuntos propios en Suiza,
este Ministerio ha resuelto concederle
el pase a supernumerario sin sueldo,
con residencia en Davos Platz (Sui-
za), con arreglo a lo dispuesto .~n el
artlÍeulo 10 del decreto de 5 de enero
último (D. O. núm. 5), quedando ads-
cripto ,para todos los efectos a la pri-
mera divisi6n .orgánica.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de junio de 1933.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
• ••• •
SECCION DE IlATERIAL
ADQUISICIONES
I
Circular. ,Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo informado por Asesoda e In-
tervenci6n general de la Administra-
ci6n del Estado,' este Ministerio ha
resuelto autorizar al Servicio de
AY,IACION MILITAR, para que ce-
lebre una slllbuta con objeto de con-
tratar la adoquisici6n de material de
transporte,aprobando los pliegos que
han de regir en la misma'Y que son
los que se detal1an a continuaci6n.
Lo comunico a V. E. pll;ra su co-
nocimiento y cllmplimiento. Madrid,
23 de junio de 1933.
AZARA
Seriar...
rLU:GOS DE CONDICIONRS QUE SE C¡TAN
Técllicas
l.- Es objeoto d'e esta subasta, re-
servada a la. prooucci6,n nacional, la
ad'quisición de~ mateorial de trans~
porte siguiente, a los precios trmi..,
t·es ql\le s~ indican:
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r.o Cuatro coches rálpidos, cer-ra-
dos, al precio unitario de 14·500 pe-
setas, 58.000 Pesetas.
2.° Tres ómnibus, de 16 plazas, al
precio unitario de 25.000 pesetas,
75.000 pesetas.
3.° Seis camionetas, de una tone-
lada y media, al precio unitario de
20.000 pesetas, 120.000 pesetas.
4-° Diez camiones, de tres tone-
ladas, al precio unitario de 24.000
pesetas, 240.000 pesetas.
5.° Dos ca:miones, de cuatro to-
neladas, a.l precio unitario de 35.000
pesetas, 70.000 pesetas.
6.· Siete ambulandas sanitarias,
al pt'ecio lbit'e de 27.000 pesety,
D8g.eoo pesetas.
7.° Tres auto.;regadoras, al pre-
cio unitacio de 22.500 peset~s, 67.500
pe~.
8.· Siete ptH:6tas en marcha, al
precio unitario de 14.500 pesetas,
101.500 pesetas.
9.· Seis coOJi'es rápidos, cerrados,
..1 pll'«io unitario de 9-750 pesetas,
58.500 pesetas.
Haciendo un total de 979-500 pe'
setas.
2.- Habrá tal1itos lotes como. par-
tidas, y la adquisición podrá hacer·
se por uno o varios o la tota.lidad
de los lotes.
3-- Las condiciones técnicas que
haa de reunir y ta's :pruebas a que
han de someterse cada uno de los
tÍJpos de autom6vil son las que. por
seoparado, se deta.lIan a continu~·
cihn:
Para el primer lote, cOllsistente ell CIIO-
Iro coches r6pidos.
MotOt": de 15 a 20 caballos de fuer-
za, de cuatro o seis ciiindros, de fácil
accesibilida.d a todos sus 6rganos; la
lubrificaci6n será por bomba, refrige-
ración ¡por bomba y ventilador'.
Cambio d,e v·elocidades: constará
de tres a cuatro velocidades y mar-
cha atrás.
. ,Depósito de gasorina: de una ca-
pacida<l m,mima de So litros.
Encendido: por bateda y distri1>ui-
dor o magneto.
lnsta>1aci6n elléotrica: equipo eléc·
trico, cOllTllPuesto de baterla, dínamo.
in9ta.laciórl de pu~ta en marcha, bo·
dna -eléctrica, cuadro con relúi,
cuenta«iJómetros, am¡perímetro, in-
dicador de gasolina, insta·lación de
faros con )u>Ces de población, cane-
tera y cruce, ~i4oto indicador de pa-
rada.
Frenos: l1evará dos, uno manda-
do por un pedal, que accionará so-
bre las ou'atro ruedas eimUiltánea-
mente, y otro mandado por 'Una pa-
lan<:a inod·CJ¡)endiente, qu~ accionará
sobre la-s ruedas traseras.
.Ruedas: metálicas, pudiendo ser,
indistintamente, de disco o radios,
co·n neuAffiM:kos, debi,endo s·er entre-
gadas cO'n una rueda completa de
rcpues'to.
~lJastidor: cha¡pa de acero estam-
·pada.
Cat"ro<:ena: cerrada de chapa, con
dos o cuatro puertas de acceso, con
cris-taaes laterales, de fácil apertura.
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/Motor: De 15 a ~ caballos de flJ'erzlt
de cuatro o seis cilindros i de fácil ac-
oesibilided a. todos sUS 6rganos. La 11...
brmclllCi6n será por bomba. Refrigera-
ci6n por~ y ~ntilador.
Para' ~l cuarto y qu¡nfo l()te, cOluis-
tente en 10 camiones Ik fr~s toncladas
y dos d~ cuatro tOtleladas
100° centígrado ni consumir más gaso-
Una que a razón de ~ a "s litros por
100 kilómetros.
M'otor: De 20 caballos de fuerza para
los dd cuarto lote y de 40 pa:-a 105 de
quinto, de cuatro o seis ci1indros, de
fácil accesibilidad a todos sus ¿:-ganos.
La lubrificación será por bomba con
irniicador en el tablero para estar se-
Para el tercer lote consistente en seis guro en todo mome¡¡to de su funciona-
call1iolU:tas de rl1la tOllelada y media rriento. La tirculación de agua para el
enfriamiento ~rá por 1><J.JWa.
Motor: de 15 a ~ caballos de ICa.l1lI9io de velocidades: Constará de
fue.rza, cuatro ° sei.s cilindros, de tres o cuatro ve10cftlades y nnrclla atrás.
fácil accesibi.Jidad a <todos sus órga- Puente trasero: Con diS'pOsitivo de
nos; la lubrificación será por bom- diferencial. Los semi-ejes han de tener
ba, refrigeración ,por bom'ba y ven- la unión de la rlX'da dispuesta de ma-
ti'lad'Of'. nera que sea fácil la extracdón de ésta
Cam.'bio de velocidades: .constará Y ofrezca todo género de seguridad.
de tres o cuatro velocidades y mar- ¡Bastidor: Debe ser de pland1a de ace-
cha atrás. ro eniMztido en fonna de "V"; los iar-
D6pósito de gasolina: de c~acidad g¡;eros y tra.vesaÍlos, reforzados 10 sufí-
minima de 35 litros. cien.te para resistir un peso de tres to-
El1ceooido: ,por batería '7 distri- nelM1as.
buidOl' o magneto. ;Smpenaión: Estllol'á oonstituída por
Jnstalación etéctrica: estará com· mueUes óe blI,Ilesta apoyados ~ los ejes.
pue6ta por una dmamo, que produz- F~: Llevará do~ uno mandado
ca el 6úido pan cargar la blJterfa. poi' __ pedal, qpe IIiOClODar' sobre 134
que 10 suministtará al motor de cuatro ruedas simultáneamente, y otro.
arranque, los 'faros deborán llevar el mapdado por una palanca, que accionari.
di'SpOSlitivo para poblaci6n ., ClU'I'e- sobre lu ruedas traaer.... Han de ser
tera, lleva.,á iglua.1mente 16Im4>ara de im.ddient.e totaJmente.
tablero, bocina erkt,rica, cuadro coa 1nrta1aci60 eléctrica: ~tar' compuu-
reloj, cuenota-kil6lmetros, ampenme- ta por \IDa dinamo, lI!Ie producirá el ftúi-
tro, indicador de gasolina, piloto e do para caqu 1& batc!ría, que lo suminis-
indicador de parada.· trará al motor de arr&DQlJe, faros y fa-
Frenos: tleval"á dos, uno, m-anda- roles ~lanteros, JAsq¡aras de tablero 1-do oPor un pedal, que aceionat'á so- .
bre 1as cuatro ruedas simultánea- farol piloto.
mente, y otro, mandado por una 'Pa- IRU«1as: Tendd dos delante, senciUas;
lanaL I Independiente, que accionoarl gemelu 1.. de atrás; con neumáticos, y.
sobre las. ruedas traa«u. deberán ser ent~ COIl una oomple-
Ruedas: SKMI de disco de acero ta de reopDeftO
o radios, de4lmomalbles, gemelas las lCarrocerla: De madera de frcsno y
traseras, con neumáA:ico&, d-ebieondo haya, con herra;es forjaldo" ron pare-
ser entregadas con una rueda ~om- des abatibles, cabina de tres plazas con
p.leta de rep.uesto. asioentos, 1 respaldos gtJU'necidos; pa-
Bastidor: debe &el" de p1aneha de ra1>risaa 1 estribo para ~ir a la ca-
acero. 'bina. Debe llevar atrás una horquilla
Puen.te truero: con di"Positivo de para amarrar el gancho del remolque.
diferencíal. los semi-ejes han d-e te- To1do: De lona i~rmeable, soste-
ner la un1ón de las ruedas dispues- nido por annadura de bierro; debe ser
ta d-e manera que .sea fácil la -ex- desmontable y llenrá correas para l.
tracci6n de ésta y ofcezca· todo gé- ~eci6n a la carrooería.
ne·ro de seglUrióad. Atetas: De challa, tanto delanteru
'Carroceria: plllJtaforma de madera C<lm) traseras, lmida~ al mani, por so-
de f4'esno y haya, para una carga portee de hierro forljldo.
de I·SOO ki:1ogramos, con herrajes for- /Pintura: El Cris rtC'lameatario en eljados y costados abatibles, cabina de ~'rcitlÍ.
tres plazas, con cristal\es. en in pUertas Pruebas: Al ser ent~ado.. habrán ~
laterales, asiento y respa.1do guarnecidos. 'efectuar QIl& prueba COMiltente en subir
parabrisas y estribo para subir a la ca- al Puerto del LeÓD con mixima carga,
bina. . . no deb~o lI~ar el agua a lOO· centi-
ToMo: De tona i~rmeable: SO~n1- : grado ni oontUmir mi. gasOlina ~ •
<lo por annadura de hIerro, debIendo .er razón de ~ a 2S litros por JOO kil6me-
detmontab1e., y llevando eorreu para la tro•.
sujeci6n a 3a carrocerla. ./
Aleta.: De chapa, tanto traseras co- Paro,1 ".'0 lou COKlirllfdl en ,ilt'
mo delanter.., u*la. al <:bassis por 10- ombtülltICW ,artitoritu
portes de hierro fonjado.
Pintura: Ell iris reglamentario en el
E]jército.
I~': A:l ser entregados habrán
de efectuar l1'l1a prueba ooasistente en
S'li>ir al Puerto del León, ron la máxi-
ma carga, no debiendo llegar el agua a
Pintura: será en el exterior '7 en
su totalidad gris francés oscuro y en
el inlterior barnizado.
Aletas: de cha¡pa, tanto traseras
como delanteras., unidas al chassis
por sopo<te de hierro forjado.
Pruebas: al ser entregados, ha-
prán de efectuar una prueba, consis-
tente en subir al Puerto del León,
con los asientos complc:.too o carga
militar, no debiendo llegar el agua
a 100° centígrados ni consumir más
gasolina q.ue a razón de 20 a 25 li-
tros por 100 kilómetros.
Para el segllndo lote, consistente en tres
ómnibus de 16 pla::as
Eq'U~o: compl\eto de herramien-
tas, limpia"1>at'aJbrisas automático, es-
peío retrovisor, paraohoques y bo-
cina.
Pintura: será, en el eXiterior, en
su totalidad gr.is francés oscuro.
Pruebas: al ser entregados ha-
brán de efectuar una prueba, con-
sistente en subir al Puerto del León,
con cuatro asientos o carga simi-
lar, no debiendo llegar el agua a
IDO· centÍgrados ni consumir más
gasolina que a razón de 15 a 18 li-
tros por 100 kilómetros, debiendo al-
canzar una veloci.dad de 90 kilóme-
tros por hora y subir pendientes al
menos del 15 por 100.
Motor: de liS a 20 caballos de
fuerza, cuatro o "seis cilindros, de
fácil aceesroilidad a todos sus ór-
ganos; la lubrificación será por bom-
ba. refrigeración por bomba y ven-
tilador.
Cambio de ve1ocidad~: constará
de tres o ouatro velocidades y mar-
cha atr&s.
Depósito de g.a.solina: de capaci-
dad mínima ~e 30 litros.
Encendido: ,por baterla 'T distri-
1>UidM o macne'to.
l11Stalaci6n eléctrica: estará com.
pu.esta por U1Ul dinamo, que produz-
ca el flúido Pu'& caTgaf' la bater(a,
que lo suministrará al motor d~
arranque, los faros deberán· llevlC' el
dis'PQeitivo para ¡poblaci6n Y1 carre-
tera. llevará igualmente lámpara de
ta:blero, bocina eléctrica, cuadro con
reloj, c.uen.ta-kil6lmetros, &ot>erime-
tro, indicador de gasolina, piloto e
indicador d'e parada.
Ft"enos: Ueva1"á dos, uno, mal\1da-
do 'Por un pedal, que accionará so-
bre ki.s cua.tro roedas simultánea-
mente, y otro, mandado por una pa-
lanca independiente, que accionará
sobre las ruedas trll'seras.
Ruedas: s~án de disco de acero
o radios, desm011talblles. gemelu las
tra'Seras. con neumáticos, debiendo
ser entregada, con una rueda com-
pleta de r~esto.
Bastidor: debe ser de plancha de
acero embutido, en forma de "V"
los largueros y traiVesai'ios.
Puente trasero: ICon dispOBitivo de
dife4'encial, los semi-ejes han· de te-
ner la unión de las ruedas, dispues-
tas de manera q'Ue sea fácil la ex-
tl"acei6.n doe ésitas y que ofrezca to-
do género de seg.ur¡(la.d. .
Carrocer(a: t.endt"á capacid.ad para
16 plaeas en, el interior, estará cha-
pada con chapa ,de hierro, los ,pies
derechos eSilC'án '\lnidos a 10. lar-
8'Uoro. y ai tedho por herTaJea, lle-
varán lunliS en la. vental1a1 con lUiI
alzlI'V¡¿riM cOffe~lentes, 101 res-
paklos de los uient9' irál1 todos
per'Pe.ndicUltares a la dlr.eec:i6n del co-
ohe, a nn de conseguir una fuet"te
sujeci6n de la c&l"1'ocea-{a, el' aelen-
to del condlUaor eatuá ae.parado de
los de,l· in'Íierior, Irán todos forrados
de piel (imitaCi6n), debiendo ser eles-
rnont·aMes los aftímohadones·,' .
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Para el octavo lote, coltSistellte e,. skte
puestas en marcha.
DetPósito: Para agua, de 1.500 litros
de c3lD3.ddad, construído con cha.pa de
tres milímetros, ovalada, manquito y gri_~'
f(, para el mismo, bomba automática y
regadera circular.
Aletas: De cha¡pa, tanto traseras co-
mo delanteras, unidas al chassis por 90-
porte de hierro forjado.
Pintura: El gris reglamentario en el
Ejército.
Pruebas: Al ser entregadas, habrán
de efectuar una prueba consistente en
subir al Puerto del León con la máxima
carga, no debiendo llegar el agua a
100 grados centígrados ni consumir más
gasolina que a razón de :w a 25 litros
por 100 kilómetros.
Motor: De 15 a 20 caballos de fuer-
za, cuatro cilindros, de fácil accesibili-
dad a todos sus órganos. La lubrifica-
ciÓC1 será por bomba. La refrigeración
por bomba y ventilador.
Cambio de velocidades: Constará de
tres velocidades y marcha atrás con en-
granajes ¡¡iocroniz.ad.os.
Depósito de gasolina: De una capa-
cidad mínima de 50 litros.
Encendido: Por batería y distribui-
dor.
Instalación eléctrica: Equipo elédrico
compuesto de batería, dínamo, instala-
ciÓC1 de puesta en marcha, bocina eléctri-
ca, cuadro con reloj, cuenta-kilómetros,
~rímetros, indicador de gasoHna, ins-
talación de faros con luces de población,
carretera y cruce, piloto e indicador de
parada.
Frenos: Llevará dos; uno, mandado
por un ,peda.l, que accionará sobre la3
cuatro ruedas simultáneamente, y otro,
mandado por una palanca independiente
que a~ionará sobre las ruedas traseras.
Ruedas: Intercambiables, metálicas,
!pudiendo ser indistintamente de disco o
radios. con neumáticos, dd>iendo ser en-
tregadas con una rueda corn¡pleta de re-
lJ'llesto.
Bastidor: Fácilmente prolong'able, con
el fín de poder intercalar el di~sítiv()
de puesta en marcha. Ha de ser de po-
co ,peso por razón del Iiervicio, y al mis-
mo ti('111¡pO sólido, pues g·c-neralmente es·
to¡; vehículos .prestan servició en el
c¡;:mr,)O~
Aletas: De ch~, taoto traseras como
delanteras, unidas al chass'is por snporte
d~ hierro.
Carrocería: Será de hierro, en cuya
llJIatafonna irá colocado el tripode o to-
. rreta para .poner los motores de los apa-
ratos ('n marcha; ésta estará cn combi-
nadt,n ('on el motor del vehículo (cuyo
diseño obra en la ]efahlra de Automó-
viles).
Elqlli[lO: Completo de herramienta y
'hocina.
Pintura: El gris reglall'nentario en ('1
E.j ército.
Pruehn.~: Poner en marcha sllc<'~i\'a­
mente dos avi(J(les con motor de fuerza
su~><:ri<,>r a 450 caballos.
Para el' novello lote, cOMstente el! sl.'Ís
coclles ráPidos.
Motor: De 15 a 20 caballo.. de fuerza,
cuatro o seis cilindros, de fácil accesihi-
Para el séptimo lote, consisttrJte ell tres
autos..,.,gadortJS :
de Hl1lIPieza, entrar y sacar las camillas
y desinfección necesaria.
Sugpensión: Estará constituida por
muelles de ballestas a¡poyados enAos ejes,
siendo lo más perfecta posible, tenien-
do en cuenta su cometido, estando pro-
vista también de amortiguadores.
Es indispensable que siendo este
vehículo únicamente para transportar
como máximo dos heridos, un practican-
te, dos camilleros y un conductor, que
en total será un peso aproximado de unes
500 kilogramos, las ba11e5tas deben es-
tar graduadas para que con este peso
los movimientos sean lo más suave posi-
ble.
Aletas: De chaopa, tanto traseras como
delanteras, unidas al chassis por sopor-
te de hierro forj~o.
Prueba:;: Al ser entregadas, habrán de
efectuar UDa prueba consistente en un
recor.rido s~rior a 100 kilómetros en
una carretera ordinaria, no debiendo lle-
gar el agua a 100 grados centígrados, ni
consumir más gasolina que de 20 a 25
litros por 100 kilómetros, y que con la
carga citada en el párrafo anterior, ha-
cer un recorrido por un camino en re-
gulares condiciones de conservaciÓC1, pa-
ra comprobar si los movimientos son los
adecuidos al servicio que se destina.
Motor: De 15 a 20 caballos de fuerza,
cuatro o seis cilindros de fácil accesi-
bilidad a todos sus órganos. La lubrifi-
cación será por bomba. Refrigeración
por bomba y ventilador. ,
Cambio de ve1ocidades: Constará de
tres o cuatro velocídade.. y marcha atrás.
Depósito de gasolina: De una capa-
cidad mínima de 35 litros.
Encecldido: Por batería y distriJbuidor
o mM'neto.
1nstalación eléctrica: Estará COlll4ltte5-
tapor una dínamo que produzca el f1úi-
d" para car~<J¡r la batería, que lo sumi-
nistrará al motor de arranque. Los fa-
ros .~e1>erán llevar diS¡J>OSitivo para IXl-
hlaclOn y carrdera; llevará íguaLmente
Iflm,para (le tahlero, hocín;¡ eléctrica
cua(l~o con reloj, cuenta-kilómetros am~¡>e:ím~r(), indicador de gafolina, ~i¡oto
e mdlcador de .parada.
Frmos :T,levará dO$; uno, mandado
por un fJ'C(1l\Jl, que accionará sobre las
cuatro ruedas simultáneamente, y otro.
mandado por una ,palaoca independien-
te. que accionará sobre las ruedas tra-
seras.
~uedas: Serán de disco de acero o
radIOS. desl11ontabks, gemelas las trase-
ras con neumáticos, debiendo ser entre-
gadas con una rueda cOI11¡¡)leta de re-
puesto.
lla,stirlor: Debe ser de 1l'lal1cha de nee-'
,ro. cmbutido en forma de "D", los lar.
gueros y trav('saOos.
Puent(' t t':\s('ro: Con di1l¡flOsitiv(') de
difcr<'Cll·i¡¡1. Los s()mi~jes han de tener
la uniún de la rlwda dispuesta de mane-
ra que Ilca f{¡cil la extracción de \Ssta y
ofrezca todo género <le seguridad.
~rrocerla: Cabina de tres plazas CO{l
crIstales en las puertas laterales, asien-
tos y res¡paldos guarnecidos, ,paraibrisas
y estribo para subir a la cabina.
Cambio de veloCidaócs: Constará de
tres o cuatro velocidades y marcha atrás.
iDepósito de gawlina: De capacidad
mmi¡na de 30 litros.
Enceudido: Por ba.tería y dilitribui-
dor o magneto.
Instalación eléctrica: Estará compocs-
ta pe·r una dinamo que prodtuJca el flúido)
para cargar la batería, que lo suminis-
trará al motor <k arranque. Los fal o~
deberán llevar el dispositiv. para po-
blación y carretera, llevará i¡:ualmente
lámpara de tablero, b.cina eléctrica,
cuadro con reloj, cuenta-kilómetros, am-
perímetro, indicador -de gasolina, piloto
e indicador de parada.
Frenos: Llevará dos, une mandado por
un·pedal, que accionará sebre las cuatro
ruedas sirrmltáneamente, y otro manda-
do por una palanca independiente, que
accionará sobre las ruedas traseras.
Ruedas: Serán de disco de acero a
radios, desmontables, gemelas las trase-
ras, oon neumáticos, debiendQ ser entre-
gaidas con una meda completa de re-
puesto.
Puente trasero: Coa dispoliitivo de
diferencial. Lics semi-ejes han de tener
la unión de las ruedas dispuesw de ma-
nera que sea fácil la extracción de és-
tas, y ofrezca todo lfénero de seguridad.
Bastidor: Tendrá de diatucia entre
eWe5 3,80 metros, COII objeto de que la.
ruedas no quecJen lDlJY deatN de la ca-
rrocería.
·Carrocería: Cerrada, toda de chapa,
IObre armadura de aadera de haya el-
tcilizada, de!bidunente escuadradp., al
interior r~stída de madera, elmaltada
de blanco, suelo de liJl()leum uniforme,
una ventana a cada lado ,raeticable con
cristales e6merilados y puerta amplia de
dos hojas, que coja tod. el aDObo del
ooche, también con ventanu de cristal
esmerilado. Esta puerta 4e ~s hojas,
debe ser del mismb an~ que el telte-
ro de la ca,rrocería, para llue JlO elitorÍ>c
1& en1rada y n.lida de las camillas.
La cabina del cOl1l<luct.r debe Iier cc-
rrada con puertas laterales con cristales
y ,parabrisas; el lario de esta cabina, no
~ s<"r inferior a 1,15 metros, el i:l-
terior (lche tener de I~I., como míni-
mo, 2,60 metros, y andlo 1',40 metros.
Las calnillas irán s.uperpuestas a la
derecha. siendo la liuliipCnsión de éstas Jo
más p('rfecta que se pueda, para evitar
oscilaciones de la mi.l411a; a tal fin, esta
suspensión será por muelk. fijos y con-
trapuestos, para neutralizar tanto los
movimientos vertica;le. camo horiwnta-
Jet. Las camillas deben quedar suspendi-
das al aire por dich... medios, sin apo-
yar la ínferior en el suele y la supe-
rior fen sQporte alguno; en la parte iz-
lfUierda l1evará un :pc<¡uelioannario para
el botiquín y un asiento con muelles y
....pa,ldo para el mé<lico o ,practicante.
En la ,parte trasera, llevará un estrib<J
para facilitar la entrada de las camillas
y subida :11 interior.
,T~po de camilla: La re¡1a'mentaria en
el Ej6rcito.
El ex.taior del cllrruaje irá pintado en
su totalidad de esmalte colo~ ,ris verde
claro, llevando 105 emiblemas y distintivos
~ Arma a que pertenece y misión que
cumple.' Todo el interior del coche debe
estar preparado, para poderse someter
.in deterioro a'lguno, a 1u operaciones
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probará d precio medio con la Gacno
de Madrid. Si la garantía consiste en
efectos públicos, se acompañará la pó-
liza que acredite la propieldad de los
mismos. .
" lEste depósito se constituirá haciendo
constar expresamente en el resguardo,
que tal de,p6sito se ha efectuado p2ra
a«::udir a la subasta de que se trata.
S.' La expresada fianza no servirá
más que para la proposición a la
cual Yaya unida, aunque el licitador
a cuyo favor estU\'iese extendido el ta-
lón del depósito presente distintas pro-
po6iciones.
6.& N o se admitirán para tomar par-
te en la s~ta ni para garantizar el
.~io l. cartas de pago que se re-
fieran a imposiciQtles hechas para afian-
zar otros servicios, por má.> que sea '
notoria la tenninaciÓll satisfactoria de
loe 1IlIIiImo5, si no se jU5tificase eate
~ por rnMio de la coITespondien-
te: ~60, haciéo:loae en. este caso
la traasferencia de la garaotfa para re....
~ al D1IeYO caJtato.
7.& a precio que se consigne en las
~~ .e eJlI)resuá- en letra, !lOr
.., oéntimoe de dicha unidad
mooetaria, 110 admitiémose más frat:-
c:i6lt que la del o&1timo.
8.' lA subasta k ~rificará preci-
IlIDMte ea dia laborable en la plua,
local, día "1 hora que se fije en los
anuncios, constituyéndose el Tribunal
en la forma que establecen los al-
tlcu101 ~. 33, 34 Y 40 del reglamento
de Contratación administrativa en el
ramo de Guerra, dando principio el
acto cm la lectura del anuncio y ;>lie-
gos de condi<:iones.
9-& Terminada la lectura de estOl
óocurnent<>I, el ~dente declarará
abierta ~ ltcitación por lID plazo de
media hora, y .ertirá a loe concu-
rrenta que durante éd pueden pedir las
~ione& que Ie8timen necesaria.
IObre las condicionea de la subasta, en
la iOUl!igencia de que puado e1 plazo
'1 tlbierto el primer pliego, no se dará
e~ión a!lguna.
.n.a.te Ñ expresado plazo de me-
dia hora, loa licitadores entregarán al
p~te, bajo sobre cerrado, los plie-
«'01 que cont~ngan ros I>rqp06íciones, y
en d a.t1veno del citado sobre deberá
hatlat\'loe ~~rito 'lo s.icuienk: .. Propoai-
ción [lara q}tar a la subasta de l11<'lk-
rial de trans¡){Jrte con destino al i\ rl11a
de A.... iación ".
El presídente lo recibirá, selíllllando
cada pliego con el número que le co-
rre'PQnda, por Ñ onden de preSoellta-
cióo, y los dejará sobre la mesa, a la
TÍIta del púbiico.
Una vezp~ al presidente los
pl1ego.s, no podrán reti.rarse por nin-
gÚn moti"Vo..
lO. Cinco minutos anus de ex:pirar
tA plazo die medla hora !le anunciará
en alta voz que faata 96110 ese tiempo
para terminar el plazo de la admisi6n
de pliegos., Y a1 ex.pirar la media hora,
el pl'Ui~n~ lo declarM'á terminado,
Inn1Cdlatamente el presidente abrirá
01 primer pliego presentado. y se ~rá
lectura por e;} SleCretario. en altavoz,
a ta. pT09OI'ición en. éA contenida, Y
suoeBlY&mc:nte se abrIrás y leerán 10.
demás por el orden de numeración que
SIe M!s haya dado a4 presentarlo••
mico con dichas provincias. Pero si el
servicio hubiera de realizarse en terri-
torio no aforado o cocnún, al ser adju-
dicado a sujeto contribuyente de régi-
men distinto, deberá el adjudicatario ma-
tricularse conforme al Reglamento apli-
cable en el lugar del servicio. Los apo-
ciuados o representantes deberán exhibir
el poder notarial otorgado a su favor.
:Pregentarán tarrhién la oerti6cad6n
a que hace refer~ncia el decreto de
3 de dicied>re de I~ '1 rqiament.o
p4lra su aplicación, m como ~i&1
dedararán en sus pl'<l(lClñ:iOllel 'lUe los
oorerm ~ados en bI. oonatrua:iÓD
<kl _terial estaráa ~ticJo¡ a 0MIdi-
ci..es JtO ill~ft; Il la e.lablecidas
ceB oarÍlct.er ~ertli, tMee .... 1.. Co-
mi~ paritarieos eeT~entes o per
los oomrúo&' de .~ de trabaj()
acordados por las organizaciones patro-
naks y .ertlfi de ... iJIdlMria de qac
se trata o generali__ en to. 00IItta-
tos indi-ridua.leB de la propia ialbttia
o profe.óa; declanodo taoiJi~ MI __
mili6n e:qna a b: preocpo. cJeI ele-
aete-Je:r 4e , e ftIUM!Ie 1,.,.
que establece de~ltnillados límites pa-
ra IQS períodos de 'liquidaci6. de ....
!arios .. de imposición de multas y para
la garantía de los créditos por jornales.
rIiínbiéft~ le»~
el bok:tíR o r«ibo o 8dtorUM::i6D ..
jUltiáque el i~ de la caot& oIlIt-
ptoria del miro <8'ero Clln'eII'Qa-
diente ai mea aMerior, lllII6a cIiIpooe
la ordeft de 30 de j"o de 1~1 leo-
ltc~ ~gillotWo mím. 313); '1 1u
eft1)reIM y lOCiedIdeI .. c:ertificaciÓ.
e~ por S'Q dir«tor o rereote que
acredite no formar parte de 1&~
ninpna de 1M pel'lOl1M eIJlqlreadidM
en 101 artículOl priaDero '1 lCPQlIo cid
decreto de I:¡ de octubre de 19:¡3
(c. L. núm. "54) '1 decreto de • de
d-=i«mrede I~ @). o. n6m. á4).
Toóos ik>s documeotot pr~
por iót; licitadores en d acto de la au-
~a, si están eX{)édídot! en el extran-
jero y en idioma dittinto del~
deberán estar traducido. por la interpre~
tación de ienguaAI del Winieterio de El-
ta<;k>, Y utaráa ademM qaliudoc .,
vis~ sua fir~ por dicho Wíaieterio.
AUl1I«nO e'Starán f'eintegndoc confor-
me a la ley del Tirmre, exx:qltuándo-
se lor Pti~* de extranjer"
. 3.' No serán axknitidu lu pr<JPO'i.
clones que no reúnan W. requiaitot exi.
gjdm en (ste pliego de condicionei ha-cié~ constar en e1lu que el P;Of)O-
nente ettá confonne con aJllJIto en tOl
mÍt'lm041 !le estipula. Ta~ te aclni-
tirán las que no se ajusten al mo-
delo publkado en el anuncio..
4.' Para tomar parte en la subam
es cot1d'ciOO irdi~~ que loe 1ic:i~
tadoc~..~en a 11tH t'apectfyU
proposiCIones los reaguardos que ju,-
tifiquen habt'r impue¡;to en la Caja
general de Dop6sitos o en una de sus
sucursales, la awna equivalente al S por
TOO del ilT1[lOl'te de sus ofertas, calcu-
lado wlm~ el pc'edo límite. ,
La cjt~ garantia deber{¡ cOfUliA'nar-
se en metálico o ea t~ de la Deu.
da p(lI»ica que se valorado ti prer.io
medio de cotiaaciÓCI en Bc6l& 6Iti..-
meoo! puWcad06, a no Iet' QlH _
prevenido Be admita" por la YaJor 110-'
minal. El secrotario del Tribunal corn.-
lidad a todos sus órganos. La lubrifi-
. cación será por bomba. Refrigeraci6n
por bomba y venülal(\or.
'Cambio de velocidades: Constará de
tres o cuatro velocidades y marcha atrás,
con eng-ranajes sincronizarlos.
Depósito de gasolina: De una capaci-
dad minü¡¡a de 50 litro.>.
Encendido: Po~ batería y distribuidor
o magneto.
Instalación eléctrica: Equipo eléctri-
co com;:>u("sto de bateria, dínamo, insta-
lá.Ción de '9uesta en marcha, bocina eléc-
trica, cuadro con reloj, cuenta-kilóme-
tros, amperímetro, indicador de gasoli-
na, instaiación de faros con luces de po-
blación. carretera y cruce, piloto e in-
dicador de parada. •
Frenos: Llevará dos; Uno, mandado
¡por un pedal, que accionará sobre las
cuatro ruedas simultáneamente, y otro,
mandado por una palanca inOOpendiente,
que accionará sobre las ruedas trasera.>.
.Ruedas: ~nt~r~iablesmetálicas, pu-
dIendo ser mdlsbntaIIl«lte de disco o ro.·
dios, con neumáticos, debiendo ser entre-
gadas con una rueda c~eta de re-
puesto.
Bastidor: Ota.pa de acero est~.
Carrocería: Cerrada de chapa, con dos
o cuatro puertas de aoceso, COn cristale.>
laterales de fácil apertura. Vía mínima
1,40 metros, distancia m4nima entre ejes
2,50 metrOS.
Equiqlo: Completo de herramienta.
Limpia parabrisas automático, e~jo re-
trovisor, parachoques '1 bocinas.
Pintura: Será en el exterior en su to-
talidad gris francés OIICUro.
Pruebas: Al ser entregados., habrán de
efect~r una prueba cOI1l!istente en un
rocorndo ~uperior a lOO kilómetros en
una carretera ordinaria, con cuatro ~ien­
tas o carga similar, no debiendo llegar
el ~ua a lOO grados centígrados ni con-
sumir m;",s gasolina que de 15 ~ 18 li-
tros por TOO kiJÓmetrOl.
4·' Las entrcgas de los primeros lo-
te.> se "eri ficarán en Madrid y las del
lClte noveno en Ceuta. Todas las entre-
ga5.. (jUe podrán enwel!::u' a efectuarse
a partir de la adjudicación definitiva
tendrán (jlle quedar tem¡i.adas en Ut;
plazo fJue 110 cxcederá del 30 de noviem-
hre del ailo achlal.
~,..
1.& La3 propos-=iooea ee extenderáD
en p3(lX'1 6<lllado de la due ~xta J
aparecerán sin enmteada ai raapadura, &
rncaos <Jue se sal~n con nueva fir-
ma. y s<, ajusta.rán al .,eelo publica-
do en el anullcio.
2.& Lot; autores de 1.. 1t000000cionet
o IUS re;rresentante. que concurran al'
acto. deberán ~r su cédula o
paaporte de elttraajería y el último
recibo o aiIta de ta COIItribaciÓll .......
tr_ q~ corre-.onda "facer. ..
el con«¡)to en que 1.01 Mcitadorea com-
pat'Ucnn, y ouo de etlkf ~UIÓOI
de la ('011t rihuoei61l industrial con arre-
glo a la Ir)' de utilidadet, se justifica-
rá este (·xtrelllO. No Ie!'á necesario -el
recibo o alta ele la contribllCioo' indus-
trial C11a1\(lo los proponentes re"idan en
las provincias Vascongadas y Navarra y
bastará que acredifen 8U oondición in-
dUSltrial, según lo dispuest. en los pre-
ce¡ptos que reg,ulen el concierto econ6-
iz6
¡,J. Una vez terminada la lectura
de las proposicione6 presentadas, ~ for-
m;¡rá wr el ~retario del Tribunal de
subasta un estado comparati\'o de las
n,ismas, que firmará dicho secret"lrio
con el visto bueno ¿el presidente y el
inten'ine del Con,isario de Guerra.
~i ci~ este estado resultasen dos o más
prop(lsic:ot1cs i~ua!( s v í ue3en las más
\·~ntajcs"s. de~:á pré\'<':nir el anuncio
<¡ti;: el :;,es'dente del TriüuI;al de su-
;::1~t:¡ ::n-:i.:1ri a una I:citación por p~l­
jas a ia liana é'lrante el térnlino de
q;.:incc mil1'~tos a los autores de aquellas
pr0;>o«iG~:"'. y si termir.ado dicho pla-
zo subsistiese la igualdad. se decidirá por
medio de sorteo la adj udicación del ser-
\'icio.
12. l.~na vez cerrada la licitación, el
presidente dealarará a.aptada, a reser-
va de la aprobación s~rior, la pro-
pos~ción que se estime más ventajosa,
haCIendo a su favor la adjudicación del
remate. la cual tendrá siempre el carác-
ter d.e provisional, dándose con ello por
termmado el acto y procediéndose
seguidamente a extender acta nota-
rial de lo ocurrido, que autoriza-
rán todos los individuos del Tribunal
y firmará el rematante o su apoderado.
13· Los resguardos del Dep6.ito
c.orrespondientes a las proposi<:io'les
que no fuesen aceptadas, ni fuesen obje-
to de protesta, ~ devolverán después
de terminado el acto de la subasta
a los inte~sados, los Que finna-
rán el retiré de las mismas al "ie
de sus respectivas ofertas, quedando
éstas unidas al expediente de subas-
ta. Igualmente se devolverán los de-
más documentos que a<:OtIIG>añen a sus
proposiciones.
14· La earantia proviaionaJ te per-
derá, quedando su importe a be-
neficio del Tesoro, cuando el autor
de la proposición que resulte más be-
neficiosa deje de suscribir el acta de
subasta ace¡ptando su c~romiso.
15· Al deo1arar a'C~tada una pro-
p~sición se entienode que en la a<:epta-
ClOn va en'Vllelta la reSiPonsabilidad
de·l rematante hasta que sea aprobada
por el Ministerio de la Guerra sin
cuyo requisito no ClllllPezará a c~usar
efecto, a menos que la urgencia del
servicio exija se ejecute desde luego.
. ,16. U n!1. vez re~aE<la la aodjudica-
clon prOVISIOnal, SI la urgencia de\
servicio exigiera que se ejecutase des.
de luego, el contratista tendrá ob1iga.
ción de ha'Culo as!.
Si después el contratista favorecido
con la a<ljudicación provisional no ob.
tuviera la definitiva, sólo tendrá de-
recho a que se le liquide y a.bone al
precio de su proposición la parte del
s~rvi~io ¡presta<lo sin dere1:Jbo a inclero.
n1z~cl/¡n 1IJ1'R'l1na.
Si la subasta fuese anulada terá
'P?testativo, para el adjudicatario' provi-
SIonal continuar o no, de a<:uerdo con el
ramo de Guerra, la prestación del Ser-
vicio por el tiempo indi9pCllIa.ble para
asegurar el mismo.
17· Aprobado el remate por Quien
correSlP,onda, el adjudi<:atario tendrá
obligaCIón de constituir a di8lp0lidóll
d,el pres.id.e!1te del Tribunal un depó-
SIto definItIVO del 10 por 100 del im-
porte de su adjudicad6n, con$titu~Jl-
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dose este depósito en la misma fOC'-
ma que para el provisionad prec~t1Ía
lo condición cuarta.
Este depósito definitivo se impon-
drá dentro del plazo máximo de quin-
ce dias, contados desde que se noti-
fique dicha aprobación al contratista,
y servirá para garantir el ctuIlJPlímien-
to del contrato, haciéndose constar
así expresamente en el documento
acreditativo de la constitución del de-
pósito, teniendo presente, cuando corres-
ponda. 10 determinado en el articulo
noyeno.
1:). El contratista tendrá obliga-
ción de formalizar escritura y de en-
tregar ?-l presidente del Tribunal de
subasta, ¡>ara el curso a su destino
el número de eie.nw1ares reglamenta-
rio que establece el artículo SS del re-
glamento de Contratación, en el ténni-
no de un mes, a contar desde el día en
que se notifique la adjudicación defi-
nitiva del servicio.
En el mismo acto del otorgamiento
de la escritura, se devolverán al CQD-
tratista los resguardos del dt'PÓsito de-
finitivo.
19. El contratista q.eda obligado
a 'Presentar en la oficina liquidadora
de DeredJos Reales, la escritura que te
otorgue, siendo de su cuenta el .1bono
del i~uesto que proceda y demú gu-
tos, Que, corno consecuencia, pudief'an
originarte.
20. Serán de cuenta del adjudica-
tario todos los gastos que ocasionen
los anuncios y el otorpmiCllto de la
escritura, en la foruna y número de
ejemplares detenninados en el articu-
lo SS del citado reglamento ~ Contra-
tación y acta de la st.i>asta; exigiéndo-
se al rematante la presentad6n ele loe
recibos que acrediten h3lber satigfed10
los derechos de insel'\Ción de los anun-
cios.
Los rematantes de la segunda subasta
no están obligados al, pago de los anun-
cios de la primera.
21. También serán de cuenta del
contratista, todos los gastos de trans-
porte, acarreos y dereohos o a1'bitrios
que pudiera tener la mercaocía, pues-
to que el .precio por el Que baga su
oferta, se ~n1enderá que es puesta en
el lug-ar que determina la cláusula cuar-
ta de las condiciones té<:r.;:as.
22. N o se accederá a sati&faooer in-
demnización alguna, intereses de de-
mora ni a pa¡gar mayor precio que el
estij)ulado por la creaci6n de nuevos
irnlpuestos, portazgos, deredhos de fa-
ro y ¡puerto, practicaj~, carestia de
los mercados o subida de tarifu de
ferrocarriles, etc. AsE corno tampoco el
Estado intentará mennar la retribuci6n
cQJ1venkla porque le sqpriman o dis-
minuyan los citados ilJ1lPUestOl o tari-
fas existentes 311 contratarse el com-
promiso.
23. El adjudicatario Queda I)blbrado
a satisfacer el impuesto del Timbre,
el de Pagos al Estado y todos los
demás Que corrClJl.POC1dan, Y los .",itrios
provinciales y munic~les Que se hallen
establecidos o le estableZlCan en el pe-
riodo de duración del contrato y sean
inhe~ntes al mismo,
24· ¡La entrega d'e los efectos con-
tratados se verificará en la localidad
y establecimiento anteriormente deter-
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minado y la recepci6n de los mismos ~
verificará por la Comisión de C<JIlI¡>ras,
que levantará acta. en la que tigurará
el precio por unidad y el vabr to-
tal del lote entregado. De cada lo-
te de material se redactará triplicada
acta de recepción a los fines det~rmi­
nados en el vigente reglamento de Con-
tratación.
25. Sólo se admitirán las ¡¡r':>P'Jsi-
ciones de aquellas personas que :len,ii-
ten en i,'7nu re~mir 105 reql::-;t ;. :1:-
cesa7ios o p,'sean los e1<: me1:, , pa73.
la fabricaciá:J. del material l,',:C trata
de a.dqui~rse: a cuyo eiecto aco:J1.;:,afJa-
rán cuantos docu.-nento3 estime pertinen-
tes para que el Tribunal de suoo51a pue-
da tener elementos de juicio s¡:iicientes
al fin propuesto.
26. El pago se hará dentro de les
créditos disPonibles, cuya existencia se
justificará en la forma que establ~e la
ley de 19 de marzo de 1912, con cargo
a los reWni••s del capítulo nove:J.o, ar-
tículo sexto, coocepto tercero de la Sec-
ción cuarta, del vigente presupocsto, de-
biendo acreditar precisamente el contra-
tista que ha satisfecho la contribución in-
dustrial que le corres&JOnda, las CUGu,s
del retiro obrero y los gastos, impues-
tos y arbitriOl que eoomeran las con-
diciones 19 a 23; dichO$ pagos se harán
una vez recibido y admitido el material
contratado, Yerificándoee en la fomla
que detennina 1& instrucción sexta de
la orden circular de 23 de noviembre de
J931 (D. O. nÚln. 36S).
7;. Si el contra.t~ta o su r~resen­
tante dado a conocer al jefe del Cen-
tro o estab1ecimtento recf4)tor se au·
sentara sin preyio aviso ni autori-
zaci6n de la plaza donde ~ ve-
rifique el servicio, las 6rdenes relati-
vas al mismo que fueran necesario
comunkarle, ge considerarán corno si
las hUbiera recibido, y de no cumpli-
mentadas, se procederá a efectuar di-
cho servkio en la fonna que más
convenga, a costa y riesgo del citado
contratÍ6ta.
28. El adjudicatario queda oblígaoo
¡l ~limioento de los precc\ptos re·
lativos al 'Contrato de trabajo, acciden-
tes, traJba.jo de muje~ y nifios, ete.,
estabiecklo para los patronos en el
C6dilgo del Traibajo. Asimismo se
ajw.ltará a las obligaciones señaoladas
para aquéllos en todas las dispo-
si<:iones de carácter social que se en-
cuentren Yigente1l.
2(}. Termina<lo el contrato com-
pleta y fielmente por parte del con-
tratista, el presidente del Tribunal, a
cUfa dis,posici6n está constituída la
fianza, acordará su devoloci6n, si bien
exígiMeloles previamente que acrediten
haber s&ti$fecho todos los gastos a que
se refiere la condici6n 26 y que se ha
dado cumplimiento a las dillpOsiciones
reguladoras del ilTl4'Uesto de Derechos
Reales.
30. Cuando el rematan~ no cum·
pI1iese las condiciones que deobe lle-
nar para la celebración del contrato Q
illliPidiese Que éste tenga efecto en el
término sel\alado, se anulará el remate
a su costa,
Los efectos de esta declaración se-
rá'll :
,Primero. La pérdida de la garantía
o depósito de la subasta, que desde lue-
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gan aquéllos derocho a indemnizaci6n,
sino únicamente a que se baga la
liquidación de los devengos que tuvie-
ra el adjudicatario.
35. Por el r3ltl1o de Guerra podrá
ser rescindido y terminado el contrata
si se suprimiese el servicio a que' este
se refiere o dejara de consignar-
se en presupuestos el crédito ne-
cesario para el mismo, e igual-
mente será causa de rescisi6n el esta·
ble.cimiento de un monopolio sol>rt
los efoctos o materias objeto del con-
trato.
36. Todo cuanto ne apa~a ("(ln-
signado o previsto CSilttia1meftte en ('S-
te pliego, se regirá (lGr los ~ptvs
del reglamento de ContrataciOO Admi-
nistrativa en el ramo de Guerra, ley
de Administración y Contabilidad de la
Hacienda públic.a y disposiciooes com-
pkmeutarias.
37. Todas las primeras makrias em-
pleadas en la fabricación, serán de pro-
ducción nacional, txalPto aquéllas que
taxativamente c~ende el decre!o de
X- de mar2lO de 1931 (D. O. núm. 73).
38. lEn C1JJJ1p1imiento de lo weveni-
do en el rqr1amento para la aplicación
de la ley de 14 de febrero de 1907,
aprobado por real orden de 26 de ju-
lío de 1917 (c. L. núm. 153), se copian
a continuación los siguielltes artículos.
"Artículo 10. Cuando se haYlll1 ce-
!-obrado sin obten.er ¡postura o propo-
skión admisible una subasta o con-
curso sobre materia reservada a la
produ.cción na.cionaJ, se 'Podrá admitir
la concurrelKia de la extranjera en la
segunda subas~ o en el segundo con-
curso que se 'convoque con sujeción
al mismo pliego de condkiones que
sirvió de bale para la primera vez.
Art. ll. 'En la segunda subasta o
en el segunodo concurso previsto por
el artí.culo anterior, los productos na-
cionaleos ser.án preferidos en concu-
rrencia con 106 productos extranje-
ros eXlClnídos <k la relación vi-
gente, mientras el precio de aquéllos.
no exceda al de éstos en más del 10 por
100 que señale la proposición más
módica.
Siem¡pre que el contrato cocm.pren.
da productos incluídos en la reladón
vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y proposi-
ciones se agruparán y evaluarán por
separado. En tales contratos la prefe-
rencia del produ.cto nacional estable-
dda por el párrafo precedente, cuan-
do éste fuera w¡¡'calMe, cesará si la
,prQPosidón por ella favorecida resul-
ta onerosa en más del 10 por 100,
c:otniPutado s()bre el menor precio de
los productos no figurados en diclla
relaci6n anual.
Art. 12. En todo caso las prOlpO-
siciones han de eXlPresar los pr«ios
en moneda eSlPal'lola, entendiéndose
por cu,cnta del proponente, los adeu-
dos ar:meelarios en su caso, los de-
más im¡puestos, los de tral1$pOrtes y
cualesquiera otros gastos que se ocasio·
nen para efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Art. 14. Las autoridades y funcio-
narios de la Administraci6n que otÓ!'-
guen cua~e~quiera contrato para ser-
vidos u obras púbUcas, deberán cui-
dar de que copias literales de taLes
, .
go, >e aclj udicará al Estado, como indenl-
nizacjón del penjuicio ocasionado por
la demora del servicio.
tSeg:mdo. La celebración de un nue-
vo re;Jlate bajo las mismas condicio-
nes, pa.gando el primer rematante la
diferenóa del primero aJ segundo.
Ter" ro. );0 presentándose propo;i-
ción admisible en el nuevo, la Admi-
nistración ejecutará el servicio por su
cuenta o por contratadón dire<:ta,
respondiendo el rematante del mayor
ga.sto que ocasione OOR reli(ledo a su
proposició...
Las reS(>onsabi1ida~sa que se cOQ-
traen los dos párrasfos a:.neriores, se
exigirán en la forma que establece la
condición JI.
31. En todos los casos de inocum-
plimiento, el contratista será requeri-
do al abono que p¡-o«da, y de no 'Ve-
rificarlo e«l el p1a.ro que se fije, si la
fianza prestada o los pagos qUe tu-
,-mn ~odientel de satisfaoéreele
no se consideraran suficientes, le ex-
pedirá certificado del débito por el
Comisario de Guerra interventor dd
Tribunal de subasta, con expresión
del capitulo, art~ulo, setXi6n y presu-
puesto a que afecte.
Este certificado será cursado por el
presidente del TribunaJ de subasta
al delegado de Hacienda de la pro-
vincia donde tetl8'3 su residelKia el
contratista, para que, con arreglo a lo
Que cstabl«e tI artículo 61 de la 1e)'4
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda ¡pUblica, se proceda a la
ejecuc:'.n de la venta de los bienes que
sean precisos, en la forma estableci-
da para la recaudación de tribu,tos,
rentas y créditos de la Hacienda pú-
blica, ingresando ~ importe del dé·
bito, una vez hecho efectivo, con apli.
cación al c34>itulo, articulo, conce()to,
sccrión y pres~uesto en Que resultó el
descubierto, y cursando el delegado de
Hacienda a la Autoridad Que le remitió
el certificado, la carta de pago que jus-
tifique el relltahledmiento del crédito en
el servicio de referencia.
J2. Las disrposiciones guobernativn
que en estOll' oontratos se adoptar por ~
Administración, tendrán carácter eje-
cutivo, Quedando a salvo el derecho
del contratista 'Para dif'igir sus recla-
maciones por la via ccmtencioso-ad-
m:inistratiya.
Las cuestiones a que estos contra-
tos den origen, que no se puedan re-
solver por las disposi<:iones e9P«ia-
les sobr¡, contratación administrativa, se
r~solverán por las reglas del derecho co-
mlÚn.
33· Estoe contra.tos no pueden so-
meterse a juicio arbitral, y cuanta.
dudas se susciten sobre su inteligen-
cia, rCl>cisi6n y efectos, se resolverán
en la forma que determina la cláusula
an~rior.
34· En caso de muer«! o quiebra'
del e"l1tratista, quedará rescindido y
tel'tTlin:¡do el contrato, a no ser que
los heredero~ o slJ:lJdicos de la quie"\
-bra se ofrezcan a llevarlo a ca,bo ba-
jo las condiciones estÍ¡puladas en el
mismo.
El ramo de Guerra, entonces, que-
dará en libertad de admitir o des-
echar el ofrecimiento, según conven-
ga, sin que en este últittno caso, ten-
contratos sean comunkadas inmeá:a-
tamente deSlPués de celebrarlos en
cua.lquier fol'tTla (directa, concurso o
subasta) a la Comisión protectora de
la l'roducclOn Nacional."
~Iadrid, z3 d~ junio de 1933.-.-\zaiia.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparación de las líneas de
la red telefónica militar de la plaza
de Palma, formulado por el Grupo
mixto de INGENIER06 núm. 1, es-
te ~finisterio·ha resuelto aprobarlo,
efectuándose el servicio por gestión
directa, como conuprendido en el pá-
rrafo primero del artículo 56 de la
vig~~te ley de Administración y Con-
taiblltdad de 1:,- Hacienda pública, sien-
do cargo su lmporte de 1.770 pesetas,
al capítulo lO, artículo único, concep-
to .. Ingenieros, Material de las redes
de Radiotelegrafía y de las de Mahón
y Madrid" de la Sección cuarta del
vigente Presupuesto.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
27 de junio de 1933. '
AZA9A
Seiior Comandante Militar de Baleares
Señores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor central de Guerra.
.~"''''"''''''''''",.~''''~''''''''
Estado Mayor Central
8ECCION DE ORGANIZACION y
MOVILIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Este ~Iin¡;­
terio ha resuelto que el coronel de ES-
TADO MAYOR, D. José Garcia Pu-
chal, ascendido, pase destinado a la >e-
gunda Inspección general del Ejército,
en vacante que de su e~leo existe.
Lo comunico a V. E. ¡para su conoci-
miento y cUfl1¡plimiento. Madrid 28 de
junio de 1933. '
AZAÑA
Seiior...
. .... .
SECCION DE INFOJUlACION E
HISTORIA
AGREGADOS MIlLITARES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te-
nido a bien desi8'l1ar, de conformidad
con la ')fQ¡JUesta ¡¡¡probada por el Mi-
nisterio de Estado, 311 comandante del
Cue!1>O de ESTADO MAYOR don
Bruno Quintana Caicedo, de .. Al servi-
cio de otros Ministerios" ¡por orden de
10 de encro último (D. O. núm. 14), pa-
ra (k,~'nUJ>ciiar el. car¡{o de a¡Hc¡{ado
militar a las L¡~Kaciont'S de la Hüpúhli-
ca en Polonia, Rumania y Yugoeslavia.
con residencia oficial en Varsovia. que-
dando en situación de dis1lOnihle forzo-
so con sueldo entero en la primera di-
visióu orgánica, t>t:rcibiendo la asigna-
ción DOr representación de 20.000 pese-
tas anuales, según dislPone la orden de
7.::8 29 de junio de 193'3 D. O. nú1m. 149
1 Ü~ i~:m~ro de 19':9 (D. O. nÍlm. 35),
h:~.:ien\.h) el viaje de ir:cofl)Oración. <.0
~(rr::u~<j) IL'..:ioIl3.1 en í~rr0('arril y cuca-
n (i,,; Es::,do con déTC'~ho a ¡as dictas
I"t:~ bll:CllLtrias yak.::; viáticos corres-
pvl:di'.Lk' c:~s<le d ¡:-u:::;.) <lo: onbarque;
bu:ci:ciJ C:e qUe t:lmh:~n tEsirutará su
iamilia, c',)u arreglo a lo '!ue determi-
In h u::e:t de 4 de I1l2.fZO de 1924
(,C. L. 11 i:11 ° 111), siendo l.;s gastos de
e,tos \Oiajd con cargo al capitulo sép-
timo. articulo octayO, concepto 12 de la
Sección cuarta del vigente presC:;l>uesto,
que librará la Ordenación de Pagos y
Contabilidad a la Pagaduria Central.
Lo comunico a V. E. para su con07
cimier.to y cUIIll1>limiooto. ~Iadri.d, 27 de
jur.io de 1933.
SECCION DE OPERACIONES Y
DOCTRINA· MILITAR
Seiior General Jefe del Estado Mayor
Central del Ej ército.
Seiiores Subsecretario de este Mini.>te-
rio e Interventor central de Guerra.
Circular. !Excmo. Sr.: Por este
M inisterio se ha dispuesto que los je-
fes y oficiales, alumnos de la 34.· pro-
moción de la Escuela Superior de
Guerra comprendidos en la siguiente
r~laciól\, que comienza con el tenien-
te' ",)['(I!l<"l de Infalltería D. l'ablo
:-'Ia l'1íllcz Zaldívar y termina con el
!t'ni<'ntc de Ingenieros D. Guillermo
Ort(oga Catalá, pas·en a verificar des-
de el 10 de agosio a 9 de octubre
p.róximos, Olas prácticas. reglamenta-
nas en los Cuerpos que también se
indican.
ILo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
27 de junio de 1933. '
AZi\ÑA
-
RECO:"\lOCTh'MlIENTOS REGIONA-
LES DE ESTADO MAYOR
Comandante de Infanteria, D. Jo-
sé P~rez Gazzolo, al regimiento de
Zap:!dores ~linadores.
Capitán de Caballería, D, Joaquín
Lecallda .\Ionso, al Grupo de Infor-
ll1:lc:ón de Artíllería núm. 3.
Capitán de Infantería, D. Juan Do-
mínguez Catalán, al regimiento de
C<J.ballería núm. 3. .
Capitán de Infantería, D. José An-
drés Ruiz del Arbol, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas núme-
ro 3 ( Caballería) .
Capitán de Infantería, D. Juan Me-
nor Claramunt, al Grupo Mixto de
Artillería núm. 2.
Capitán de Infantería, D. César
Mantilla Lautrec, a:l regimiento de
Caballería núm. 3. .
Capitán de Artillería, D. Rutina
Beltrán Vivar, al batallón de Zapa-
dores Minadores níUn. 6.
Madrid, Z7 de junio de 1933.-Azaña.
Capitán de Infantería, D. José
Otaojaurruchi Tobia, al regimiento de
T'ran5:llisi0neSa
Capitán de Artillería, D. Pedro de
Ley\'u Huidobro, al batallón de Za-
pa.dores )'linadores IlÚllll. 2.
Capilán de Artilleria, D. Ignacio
~IL)yano Araiztegui, al re¡pmiento de
Infantería núm. 6.
Capitán de Infantería, D. Eduardo
Rodríguez M.adariaga, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas núm. 3
(, Caballería). .
Capitán de Infantería, D. José Gis-
tau Castilla, al regimiento de Trans-
misiones.
Capitán de Ingenieros, D. Paulino
Coll Masaguer, al batallón de Mon-
taña núm. 2.
Ca:pitán de Artillería, D. Manuel
Róig Ruiz, al regimK:nto de Infan-
tería núm. 6.
Teniente de Ingenieros, D. Luis
Gorozarri Puente, al regimiento de
Artillería pesada núm. 3.
Teniente de Infantería) D. José Cen-
teno Pérez, al regimiento de Artille-
ria ligera núm. 9.
Teniente de Caballería, D. Luis L6.
pez Muñiz, al regimiento de Trans-
misiones. .
Teniente de Ingenieros, D. Maria-
no Fernández Gavarr6n, al regimien.
to de Infanteria núm, 6.
Teniente de Caballeria, D. Francis-
co ])ans Losada, al regimiento de Ar-
tillería ligera núm. 16.
Teniente de Ingenieros, D. Angel
Scandella Garcia, al Grupo de Fuer-
zas Rcgu!-ares Indí·gel1as núm. S (Ca-
hallería) .
Teniente de Infantería, D. Antonio
Lago García, al regimiento de Arti-
llería ligera núm. 16.
Teniente de Ingenieros, D. Guiller-
lllo Ortega Catalá, al regimiento de
11lfanterí·a núm. 39.
1fadrid, 27 de junio de 19J3.~Azalia
CiyclI!ar. Excmo. Sr.: Para la reali-
zación de los Reconocimientos regiona-
les de Estaoo Mayor que p.receptúa la
orden circular de :13 de febrero último
(D. O. núm. 47), relativa al Plan g('ne-
ral el.: instmcción para el año :1ctual, y
de ac¡;erdo con lo propuesto por el Es-
tado Mayor Central del E;l'rcit0, por
este ~1 inisterio se' ha resuelto:
1.. En lo sucesivo, los Reéunoci-
mientos r<'gionales de Estado ),[ayor que
anualmente se llevaban a eah.) po,' :05
Cuarteles g'enera!<>s de las di\'i, ¡une, or-
gánicas y Coman<l,nrias Mijit;¡re, <ie
Bakares y Canarias, serán bienal. s pal'J,
cada \ln<.> de ellos, tomando parl~ en los
de cada año la mitad de los cilado. or-
ganismos.2: Asimismo, a partir del año ac-
tual, tomarán parte en dichos l<econoci-
mientos los Cuarteles generales de las
tres Inspecciones generales del Ejército,
. Cir~u1a¡. Excmo. Sr.: Por este Mi- en las mismas con<ticíones que aquéllos.
msteno se ha dispuesto que loSo je- 3,· Por consoouen<:Ía de los párraios
fes :1,' oficiales, alumnos de la 3'3.- pro- anteriores, los Reconocimientos regiona-
n~oclón de .Ia Escuela SU1)erior de les de Estado M,a¡yor los re¡¡,lizarán en el
Guer.ra comprendidos en la siguiente presente año las primera y teroera In5-
relaCión, que 'comienza eon el coman- peccioncs generales del Ejército, las pri-
d'ante de Infanteria D. Manuel Ca- mera, tercera, quiuta y séptima divisio-
rrasco Verde y te;mina con el ea- nes or~ánicas y la Comandancia Miji-
pi~án de Artílleria D. Rutina Beltrán tar de Bialeares, eu el ~la~ c(JIllprcndi-
Vlv~r,. pasen a verificar, desile ello .do e!lltre lo~ mes~s de Juho y ,sept1'.'Ill-
de JulIo al 9 de septiemhre próximo bre, ambos ll1c!t],S¡ves, y en la fecha que
las prácticas reglamentarias en lo~ designe cada uno de los Generales Je-
Cuel'lpas que tamlbién se indican fes de aquéllas, poniéooose de acuerdo
~o .comunico a V. E. para su' ca- e~ General <te la p!-,i~ra divisi6n 01'g~­
nOClmlento y cumplimiento Madrid mea y el de la dWlsl6n de CabaIlena
27 de junio de 1933 . , para la designación de los jefes u ofi-
• ciales cid Servicio de Estado Mayor de
AzAAA esta última que deban asistir al Hl'CO-
no<:i.miento.
4.· En l'a realización de cstos cj crci-
ei09 se seguirán las nOrmla8 expucstas
en. la dreular de 5 de abril de 11);l9
(D. O. núm. 75), en relación COl) la de
31 de ma.yo de 1926 (D. O. l1lúm. IIS),.
acomodando los preceptos de ambas dis-
posiciones a la actual organización de
los Cuat'teles generales divisionarios.5" Señalado como tema general, para
todos los Cuarteles genera.les, el de de-
fensiva. de una división, qued':an los Ge-
nerales Jefes de las Inspecciones y de
Sellar ...
RELACI0N gUB SB CITA
,
Comandante de tnfa.nterla D.' Ma-
nuel Carrasco Verde, al Grupo de
Fuerzas R.egulares Indigenas núm 3(Ca'baUerla), •
Comandante de Infantería don
Eduardo Sáenz Aranaz, al Glupo de
Fuerzl\S Regulares Inilígenas núme-
ro 2 (CaJballería).
AZAÑA
•'. ,•
PRACTICAS DE ESTADO MA-
YOR
Señor ...
RELACI0N OUE SIt CITA
Teniente coronel de In.fanteria, don
C~rlos Martin~z Zaldivar, al regi-
mIento de Artllleria ligera núm. :l.
~ol11anu>ante de Artilleria, D. An-
tonIO Morales Serrano, al regimien-
to de Transmisiones.
Comandante de Infanteria, D. Ma-
nuel de Fuentes Cervera, al regimien--
to de Transmisiones.
'Comandante de Artilleria, b. José
Sel1«tnte~ . ile Cela, al regimiento de
TransmIsiones.
C81pitán de Artillería, D. Gerardo
G6mez . ~alados, al regimiento de
TransmIsIones. •
Capitán de Caiballerla, D. ]oaquln
R?mero Mazaricgos, a'1. batallón Ci-
chsta.
'C:apitán de Infan.tería, D. Vicente
ROJo Lluc,h, al regImiento de Zapa-
dores Minadores.
~pitán de Artilleria, D. RafaelP~dllla Fernández-Urrutia, al regi-
mIento de Infantería núm. 16.
D. O. núm. 149
las dh-isiones orgánicas en libertad para
elegir la Z0na donde han de desarrollar-
5<: y 10s s.npuestos que han de se~vir de
ba;e a ¡ti; <:j,-~cic:os, quedanJo al ar-
o;,ri" dd Cümandante militar de Ba-
lé:irc", en atención a las caracteristicas
,,,péciales Je su territorio, el seiiala-
n~iento del tema más adecuado; debien-
d.' u¡:0 y otro; tener presente cuanto se
prescribe en la regla cuarta de la or-
den ¡;ircular de 13 de junio de 1932
~D. O. nú;n. ql).
6.° Por la Intervención Central de
Gnerrji, }' -';¡ra los gastos que originen
105 citados reconocimientos, se librará
a cada una de las Inspecciones Genera-
les y dh-isiones orgánicas que han de
eÍectuarlos, y a la Comandancia :Militar
d~ Baleares, las cantidades siguientes,
con cargo, las referentes al personal
(dietas) al capitulo séptimo, artículo oc-
b\'o, y las relativas a material al mis-
mo capítulo, artículo segundo de la Sec-
.cioo cuarta del ,,;gente presupuesto:
Personal. Primera y tercera Iruijle<:-
ciones Gene~ales y primera, tercera,
quinta y séptima divisione.> orgánicas, a
3~iOO 'PCSCtas cada una. Comandancia
).lilitar de Baleares, J.8oo pesetas.
).{ateriaJ. Primera y tercera Inspec-:
ciones Generales y primera, tercera,
quinta y séptima divisiones orgánicas,:
a 900 pesetas cada una. Comandancia
).filitar ele Baleares, 1,100 pesetas.
29 de junio de 1933
Lo comunico a V. E. para su conoci-
n'liento y cUl111'.J'limiento. Madrid, 27 de
junio de 1933.
Señor...
• .e. •
SECCION CARTOGRAFICA
DESTIXOS
Circular. Excmo. Sr. : Para dar
ctJm1)lirniento a la orden circular de 20
del ¡pasado (D. O. núm. IIS), este Mi-
nisterio ha dis.puesto que el personal
'Comptendido en la siguiente relaciÓCl
perteneciente al CUERPO AUXILIAR
S'CBALTiERSO DEL E]\ERCITO,
segunda Sección, Grupo A, topógra-
íos, y a la suprimida Brigada Obre-
ra y Topqgráfica de Estado Ma-
yor, pase destinado en comisión y
agregado reSdlCCtivamente a las Sec-
ciones Tqpográficas de Ejército en las
Inspecciones generales que se mencio-
nan, 00 las cu¡¡¡1es tendrán derecho a
iguales devengos que los que gozaban
en las Secciones Tqpográficas divisio-
narias de que proceden.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUlTll[>limknto. Madrid, 26 de
junio de 1933.
Sefior...
RELACI0N QUE SE CITA
A la Secció/~ Topográfica de Ejér,-:to
Cl! ftl prilllt'Y'¡ illSpccciúlI
l'apógrafo, D. Antonio Pavón AC05-
ta, de la Sección Topográiica de la pri-
mera división.
~laestro de segu:1da de la Brigada
Obrera Topográfica de Estado :\!ayor_
(dibujante), AthenOgenes Sánchez Lo-
zano, de la Sección Topográfica de la
primera división.
A la Sección Topográfica de Ejército
el! la ,.regllllda InspecCÍú;¡
Topógrafo. D. Ignacio Garcia Bal-
mori, de la Sección Topográfica de la
quinta división.
Topógrafo (dibujante), D. Juan Jimé-
nez Torres, de la Sección Topográfica
de la cuarta di\·isión.
A la Sección Topográfica de Ejácito
ell la tercera blSpecciún
Tq¡x)grafo, D. Ricardo Garcia LÓj)ez.
<1< la Sección Tqpográfica de la sé¡ni-
m2. divisió'll. .
Obrero de la Brigada Obrera 1'0;>0-
g-ráfica de Estado Mayor (dibujante),
Francisco Yitnria Herrasti, de la Se<:-
c:ón Tqpográfica de la sexta di\-isión_
Madrid; 26 de junio de 1933.-.-\zaíla.
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Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RE.LAClON mensual, con arreglo al articulo 38 del Reglamento, de los seftores socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido' aprobados, con expresión de
las persenas :¡ue han percibido o oercibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci·
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
I'echa
del faUeclmialto Now.~de las~ qu baa cantidad que
de percibir la caota de uudllo le remite
llIa M. Ato
Caerpos a que
le realtea 'as cuotas
• elltro... 113:
16 .brll ••• !~
12 m.y.... 1"",
Centro Movilización n6m. 16.
Dele¡ado de POIItevedr••
Re¡imleato Iafanterl. a6m. 26
B.t.llón Ametrallador.. a6me-
ro 3.
Centro !lD\oilización n6m. ,.
Secretaria.
B.tallón C.zadore. Africa a6-
mero 8.
Secretarl••
Deleeado de POIItevedr•.
1.000 Centro Kcrrillacióu aWa. 5..1.000 Ak:aIde de Novelda.
2.000 Centro KO't'üiacióa alÍlD.. ,.
1.000 Re¡llllieato Iufaaterla a6m. 2l
1.000 Ceatro K~IHzacióa aÚlll. ,.
2.000 Cuerpo de Ia"'.lidoe y Secre-
t.rla.
2.000 Re¡imieDto IDf.alerla a6m. al
2.000 Re¡imieato Inf.nterí. a6m. 14
2.000 Centro MovIlización n6m. ,.
1.000 Cuerpo de Iavilidoa.
1.000 Secretari•.
2.00ll Re¡imiento Infaaterl. núm. 16
2.000 Re¡imiento Infanteria núm. 35
2.000 Centro Movilización núm. 15·
2.000 Centro Movilización n6m. 5·
2.000 Centro Moviliz.cióa núm. 8.
1;000 Secretaria.
'2.000 Batallóa Ametrallador.. a6me-
ro ~.
2.000 Re¡imlenlo Iafaaterla núm. 35
2.000 Secretaria•
2.000 Centro Mo"lIizacióa n6m. SI·
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
J.OOO
1 000
1.000
Su "iuda. dol\a Asuación de
Bona " ..
SIl viuda, dolla Eladl. Cam·
pra .
6 marso•• 1~ Delia Aurora Y D. RodoIfo
V~ D. AU_ N66ez
de Baro '1 dofta .::-
rita y D. JDeé -
Sllao~ D. 'i..';;dP ~;:
Su nuda, dolla Victoria Soto.
Sil viuda. dolla Consuelo GoD-
úJez. '1 ... bijoll da6a ea·
taliaa. D. Kamael y D. Al·
fredo L<lI>u... ... ... ." •••
Su viuda. do6a Joaqulaa Ar-
mentó ..
Su hija, doJia Ester JleDáadez
1 IlI.Yo .
2Idem ..
3 Idem .
8ldem.
~ abril.... 1
12 .epbre.. 1oc:t1Ibn. 1
28 Idem ...
5 febrll'o.
10 m.rzo ..
11m
1933
1I:J:l Sil viuda, dolla Enrlqueta Di-
per oo "
1 abril.... 1933 Su "iud.. doll. Severa Fer.
nál1lClez•• , ••••••••• "o ••••••
5 Idem •• 1933 Su viuda, doll• .A.n¡el. ebaplé
8 Idem •. 1 Su vitoda, dolla paz Navarro.
12 Idem ., 1 Su viuda, dolia Emilia Aznaré
18 Idem 1 Su viuda, doll. Antonia Ma70
23 Idem iQ3:i SUHe~ez.~.o~.~ .~.~~••ri.~
24 Idem •• 1933 Su viuda, doll. JMefa Pérez.
27 Idem •. !!~ Su v·iuda. dotla Josefa Vicenle
28 Ide. " 1....., Su ,,1 u da, dotla Mercede.
Amotó....... 'oo ......."
'29 Idem.. IIl3:!
29 Idem... IIl3:!
1033 Su viuda, dolla Isabel Asen.lo
113 Su viuda, doll. Pabla Ro .
1933 Su bija, dolla Maria López ..1m Su. blJOI, dofta Dulce, D. J e·
n.ro, dolia Genoveva, don
Osear, D. Franci.co, doft.
Mari. 7 dotla BI.nca Buerta
O Idem... 1933 Su .viuda, dolla Teresa Quin.
te.ro '" .
I
I
1 Idem... 1933 Su viuda, dofta Mercedea Ra·
moa '" .
1. Idem ... lt8~ Su viuda, dofta Jovita López.
22 Idem... '"2 Su bija, dalia Elen. Piaerra.
22 Idem •• ió38 Su viud., doft. Maria Ái)'B1••
General de di.lsiáll. Excmo. Sr. D. Juan Pe-
royra 14arante... ... ... ... ... ... '" ... -
Teniente, D. Ar<:&dio Salaa Salas... -
Teniente, D. ]oree UlIó R.aco... .,. .
Alférez, D. Pablo López JlIlléllU .
Capitán, D. Manuel ViII8\'erde SOOr.I..... , .. ,
C01"andante, D. Gre¡orio RodríCUez Torre....
Teniente coronel, D. Fructuo.o Arias CamlllÓn.
Gen~ral de. ~ri¡ada. Excmo. Sr. D. Roberto
Plserra ti tia... ••• ••• ... ... ... '" ••• •..
Comandante, D. Ricardo Burpete Repar .
.4,.,icito,
Capitán, D. Antonio López Cantl Fele,.... '"
General de bri¡ada Excmo. Sr. D. M.auel
Fi¡uera. Santa Cruz... ... .., ." ... ... .
Capitán, D. Cele.tiao Slncbez R.polO... .
Teniente, D.' AlltOllio Bell"ila Estaniol..... .
Coronel, D. JDeé Keaéndea Collar...." .
Comandante, D. Salndor K1Tó de l. Calle .
Teniente, D. AlltOllio Oquelldo Blopó.lto... •..
Coron.!, D. Antollio Valcle¡l8rt. .Marln... •..
Teniente coronel, D. ]oaquln BenedIcto Pe6a1".
Teniente coronel, D. Ramin Bayo de Aylla .
Teniente, D. ]o.é Rebolledo Gallardo .
Capitán, D. Gre¡orio Lucaa Guerra. .
Alférez, D. ]osé Vélez Caatro , .
Coronel, D. José Bellido Bonet " , .
Comandante, D. Francisco Arbó Panea... ."
General de bri¡ada, Excmo. Sr. D. Antonio
Cavanna Sanz... ... ... ... ... ••• ... .., .
Teniente, D. Ricardo A..,naio Campra... .
Capitán, D. Juan Izquierdo López Santa Cruz.
.Teniente coronel, D. Arttiro Azatlón Sanz...
Alférez, D. José López Gil... ... ... .., ..,
Teniente, D. Jenaro Huertaa Alonso ,
TOT,lL. .. 51.000
NOTAS.-Qued.a pendlentea de palO hoy
e11. de lo feCh., .,.215,60 pe••t••, que areo-
t.n a " defunclone.. .
Lo. JU~ljñcantes de 1.. defuflclone. publica.
da. se e~\\entrall en elt. Secret.rl. a dlllPo-
.Ición de I~. Mellore. .oclos que de_n examl·
narlo. ell IOII~. lo. di•• d. oficin•.
Se recuerda • 101 sellore. primero. Jef•• de
Cuerpo telilla" muy presente que en f.. rel••
,
elonea de .u.crlplore. que remitan a e.la pre'lmero 4. .brll; Eacuel. de GIIIIII8.Ia¡ abril 1
.Idencl.;¡ b. de cOMI¡n.r" el me' • que COo Cuerpo de Se¡urldad d. Madrid, .brl t H.bl·
rre.pon en l•• cuotaa de.contada•• loe anclo., IIt.clón de Haberea de Pallll\llon., abrO, H.·
..i como tambi'n la alluaclón • que pertenecen. bilítaclón de Habere. de S.ntanller, abril;
H.n deJ.do de remitir 1•• cuot•• del me. Hl\Iblllt.clón de Haber.. de S.lamanca, abrl1;
aetu.1 101 Cu·erpo. .I¡ulente.: rerlmienlo la- Pele¡ación de Sorl., abril. .
fanlerla núm. '4, marzo 'f .b1111 re¡lmlento Madrid, 31 de m.yo de IISl33.-El tealente
Inf.nterl. núm. Il/, abril; re¡imlento Inf.a- coronel secretario. Emilio Corlh.-V.· B.o, El
teria aúm. 36, .brU; Grupo de Re¡ularea 116. General pre.idente, R. d, Rivero.
MADIUD.-Ix."RTA 'f T.u.:LJla·. DUo lIJ·
_laTA10 Da LA GUJ:.....
